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EL BANQUETE DE AYER EN PALACIO 
ihia|tre yeíe del GobLei^ao", dom AntaiMu 
Maura . 
E l ipresidente del Conisejo ée miriietros 
íüe i n t e r e s ó gran demente! resipeicto a La 
amicha d^l eríu;io' nniniLcáipal y IfiiB pá-
e IMKÜHS loealef*. 
M&s i - i rdf , dijo t;) eciiur Mapra , q a « |po-
sihli-uiente en Las p r ó x i m a e Corte» que-
d a r í a aprobado d proyecto d e l . actual 
juiniiStro de Hacienda s e ñ o r González Be-
sada sobre exaeciones raimicápaLes. 
ñ u s 
los infanititos hijos •dle ios s e r e n í s i m o s iñ - ñad 'or-civi l , s e ñ o r Laserna; don Gregorio v0 impuesto sobre los vinos . 
'Jantes don Calilos y d o ñ a Luisa, estuvie- Mí t za r r a sa , dipultado a Cortes; s e ñ o r mar- E1 ¿eño r . alcaMe supo tambióni ayer en 
ron a Las diez dé Ja m a ñ a n a de ayenen l a (juiés de Villaivieja, icomandante de Mar ina e] re.gi0 a l c á z a r , que Sus Majestades los 
pr imera p laya del Sardinero. de ¡este puerto, señoií Monreal , y coronel R,eyeSj y el resto de ija Real F a m i l i a per-
Despué^ de tomar el b a ñ o de oostumbiiei, de l a Escolta Real, s e ñ o r Altear . . m a n e c e r á n en n u ^ t r a poblac ión hasta \ l 
permaniederom juigando en Ja playa ipor A Ja dleiredha d'e Su Majestad la Reina (jía ^ m&& oul-r[oniQ &ll ei ¿ ^ n . 
espa-cio de una hora. d o ñ a Victor ia se sentlaron Su Alteza Real di) T tenninada Ja jo'rnada veraniega 
Pasado este tiempo, e l p r ínc ipe de Astu- el.uní ante donvCarIos de Dorbon, la s e ñ o r a en ¿ a n t o m ^ r se dirügaráíi S La icorte v 
rias y e l infante don Jiaimie), mn sus profe- duquesa de Montellaaiio, el pi-íncipe don ^ ^ ^ g g i j a g ^ ^ 
sores, fuei-on a l real de lüas í e r i a s esta- Felape, e l leRoeíentífiamb e i lus t r í s imo se- 1 ' " L a Reina a la camtat 
blecidas en la Alameda de J o a q u í n Costa, ñ o r obispo de esta d ióces is , ei senador del gu ¡ y j ^ j g g ^ Keihia vino aver en au 
d e t e n i é n d o s e Sus A l t e a s en algunas ba- mmo s e ñ o r Aznar, eli ipresidenite de la Dü- J la c<a,¿tal d ; i ldo p0r 
rracas, en .las que efectuaron da íe ren tes putacaón provicilal señor Ruiz P é r e z • e dif,rf.nte.s c a l l e ó l e eüa , y entrando eii va-
compras. y Nsecretario particulai- de Su Majiestad el = m i n i v i o ^ ñrmA* Pfftptnn nl ínmay 
Daspués montaroh en los eaballitos del Rey, don E m i h o Torres ; el .general Ca- ' 6 a l g u n a 
tiovivo, siendo apRaudidís imos por el n u - nals, el comandante del yate.real' «Giflal- 1 - • ñ n ñ a V M i ñ Á á « M M J ^ A 
mleroso públ ico que en aquellos instantes da., y ooronel de Estado Mayor s eño r Ttmüúéu ^ r ^ r Z ^ ^ v V ^ ^ ^ 
se encontrabía en aquel delicioso sit io. Molins. • . . , ¿ n .' ^ ^ W V ^ f " 
Poco d e s p u é s de las doce y media regre- Los asientos a la .izquierda de nuestra fe,^^ ,,an,a* 'ie h ™ 0 } > J * d i n g i o la 
s a r r á ios augustos n i ñ o s a l regio a l e g a r Soberana fueron (^upados ipor su alteza ^ l i .soberana, haaa ''1 .Cafimo del Sar-
de la Magdalena. real e l infante don Alfonso, s eño r finque dwiero, en, euyos_bajos viisitó de nuevo el 
- L a m a ñ a n a en el palacio.— de San toña 
E l señor Maura despacha con ttador 
Su Mlaejstarf.—Banquete a Has de Úzqu 
autoridades.—El Rey y el al- sidi ntí u 
ioailtfie. diputado á Cortes s eño r Pieo, s e ñ o r dn- Frpuobtmaimi quien m v i t ó a d o ñ a Victo 
e la m a ñ a n a de a.ver ¡no saJieron 
de 
tades 
P r ó x i m a m e n t e a las doce y cuarto llegó, ' das por el s e ñ o r duque de Santo Mauro y J'^ndo (•orn.praí> We ellog por u n ^imponte 
en au tomóvi l , a l regio a l c á z a r , proceden- el s e ñ o r m a r q u é s de Viana. nastante elevado. 
te de Solórzano, el i lus t re presidente del Durante la comilda Su Majestad e] Rey ^^J f . '^e pie.les_de referencia jM'r-
Consejo de ministros 
Inmediatara'ente 
calde s e ñ o r Pereda E lo rd i , con quien ha 
bló el Monarca de varios proyectos edi- . L a . señora Suza i íne , visibemente emo-
licios referentes a Santander. 
1 .ilust i  xMajesta  ^ " ^ 'u'c P ^ ^ " * * I H ^ I ^ U I C J » pe
) , don Antonio Maura , conve r só a f a b i l í s i m a m e n t e con vasi todos ^anec io la augusta s e ñ o r a .bastante tiotn-
d e s p u é s p a s ó a l a re- ios comensales, en ipai t icular con el a l - P0- departiendo sencaUa y amablemeni. ' 
\ d e s p a c h ó con el Mo- ^ 1 , ^ P*r*án Klordi. con onien a- ^ 'Ja d:u,eña ^e t a n impor tante casa. g i a c á m a r a , donde e s a c  
narca po r espacio de a l g ú n t iempo. 
Somet ió a la sanciión de don Alfonso va-
l ios decretos, cuya re lac ión publicamos 
oont inuaGión: 
«Concediendo el empleo de jefe 'de Ad-
niini^t iacdón de Cori'eas a don José M a r í a 
Espinosa. 
Congeijero del Inst i tuto de P r e v i s i ó n , a 
don José de Prado y Palacio. • 
Honores d'e jefe superior de Adminis- '• 
t r a c ión a don Luis González Miranda . 
Idem a don J o a q u í n del Pozo y Orie. 
Idem a don Celestino Gomalzo Rurgos. 1 
.Proyecto de a l i neac ión en leili pjano de 
ensanche de Alcoy. 
Autorizando a l minis t ro de l a Gobema- m ¡ é j precloHO e s t u d i ó munic ipa l ro-
c ión para contratar por subasta el sumí- ü^ñ0 ¿ ' á s ^ . ^ W . 
.ms.tix) de objetos de acero hierro, l a tón , l í a c i ¡ £ á ó M , Uh, piados -•..no-
bronce y caucho, con destino a l aervicao ^ ,,„„ A,|lUL ^ m 
oional denoniinado del Valle de 0 ¿ d e s a o ^ctaldulí4 en ,a mism{t-
mm 
F O N T I B R E Grupoo <it a g ü i s t a s tomartdu el detayuno 
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ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
H a n l legado: 
A Santandea1, Ja s e ñ o r a viuda de Feu, L a s e ñ o r a 
s referentes a ¡santa] . l'¡olulclia arnte la presencia de Su Majestad, don P í o Suárez Inc lán y íamiliia, d m R i -
Sobre todo con el que se tféla/dona 'con «e"t i ip l ica .ba 'Sus exq-uáisitas atenciones pa- cardo Magasen y la .-.uya y don Abelardo 
el magn í f i co de la p r o l o n g a c i ó n de % h»r - r a con t an egregia dama Ruiz. „ e . . ^ 
moaaavenida de líi Reina Vic tor ia hasta A <'.l'andonar el e6tablecim.ien-to dona ! D-e Fop.titere. 
la segunda p í a va del Sardinero, p a r e c i ó Vucitona t end ió en regia mano a Ja r ¿ - Cgnlmua v iéndose visitad edmo estie 
in te rnarse m á s ' n u e s t r o ¡oven Monarca &*nt>e de l estableormento, m a n i f e s t á n d o l a P-Ueb|o por las perdonas que llegan a to-
;(ja que líos vallosoe y ipredos í s lmos modeGos mar Jas inmejorables aguas minero-me Hablando de él, dijo a] s eño r Pere 
TTRO DEJICHÓI 
L a copa d&\ foÁ 
Con ai i ln iación extra'irdi.nai'ia I 
ayer lugar, en el campo del Tiro de' 
cííéni, las tiradas pa ra optar a la rorj 
del Rey, que, como Siempre, se otorga f 
t i i a i l o r qiic' llegue aj mayor níinwro 
p á j a r o s sin Jiurer dos wros . 
t i r a r o n Su Majestad e l Rey, P] Infanfl 
o r j r n i ^ r d a í ó r ^ C e n t T o í ^ $*f<*' .los f ' í n o i p e s don P.niieJ 
s tól ica Ovetense y presidida por el "on Felipe don Jenaro y don C a b i a l 
Obis- los i n o r e s Caí eaga, Lozano, iVrez W1 
E.), ( ' .u/man, Gut i é r rez (don B.)> I-MWI 
na (doal A.) , Pomho (don (íabrii ' i y ilnl 
Agus t ín ) , l 'croda. Ocejo, Allende, \: | 
(Idon H.) , Mér i to (don Ricardo \ ilon j j 
Se), Mi i j an^ , <;ainino .tl(»n E.). Hiixljl 
inaiiUi y Loría l lah Bey. 
Aslstioron a-preBenclar las l i radasl 
feflei ba nit iñana. deiü d ía sigui^nite erm IUÍMÍ 
•>olemih' y p i í . c ^ i ó n del S a n t í s i m o . 
Quinto. Día 8, c o r o n a c i ó n ca tó l i ca de 
la Virgen on la explanada de la Rasí i ioa , 
con asistenria d • Su Majestald el Rey,1 
los prelados, autoridades y ConiisUme's; 
canto de himno por Ja masa cora} y- p ío -
cesión a la enéva . 
iSexto. l luni-inacione» y sesiones de 
fuegos aiMiticiale», 
. Sépt inio. Á'nin el día 11", peregrina-
c lán sacerdotal al Santuario de Covadon-
l i i i i i r r s i Felipe, la ctundesa -de san Mirl 
t ín de Hoyos, paloma Falco. la ^•IIHII 
^de ¡ i ^ e o e c t i e a y otras distinguidas il.il 
ina^. 
1 Su Mafefttad el Hev hizo tiradaí»! 
confirman plena- II1(11,,NK.. as imismo. a Ig.uio. 
de] r í o Aso.» 
A i'a una de l a tarde reg resó el sieñor 
M a u r a a la población p a r á n d o s e a efectuar 
a'gunas compras en u n comercio de l a ca- c 
lie del Puente. 1 
Desde a l l í e m p r e n d i ó viaje nuevamente 
a Solórzano . 1 
Poco después de l a una y media de la ' 
— S e ñ o r e s periodistas: \ o irnta iiiii helio po«a d o ñ a Celia Riñera ; doña Cristina 
ron lormado di la ( •Xipii- i lez \ lin.; ' i r Ce lis. dona Sara F e r n á nd<:/.. iloña | J T ^ ^ » íl£SLTm€^£*'1.€}1!\S3k 
• / a de la Mehra .1 • E s p a ñ a . I 'eio, V n - a n - . lulia Moreno, don l'raiH"ÍM-o C.TMI-., dn.n W ** 
me- • agrego «pie a indas ttlifi cáhaia.-. \ :. Angel -del Valle, don Manioii S'illare.s. di>-' -• ' -
•nanlo Indi. ' de íorjii une • r e s p e r l a i a O ña Catalina l .nhheiie dé Sollo, don Aik>i-, POR TELÉFONO 
aitMmia dama, lia íSpjwrfido ^nornwríii 'n fo d« Cerrn y Alaofió, ddn intonso I -na l ,1 Márquez, republicanio. 
le la. ivaüdknl. mi esposa v sol.una, rtójn Jo»é Mn-slanian- IVVHCELCJNA, 16.—Sí 
V dtpjanilo a ila duefiá dt»l fwíahleei- te, ' Ion Manne] Ca ha Mero, don l 'aul ino cueiilp laja noi ieia^ qnp t r a n s m i t í ayer res- , t .¡rH<|0K^ mtrc o t roK. el prin-cine da»J 
Auro ra a- la coulerenna «-elebradH ;por don lU)U ft^rdo v d-n . í o s é Mérito 
nei Mar- (|ou j - ^ ü j , , -c(J)|n'nu 
Esiotí cuatro stefiorés negaron al p!l| 
ro 16, erranwlo esto don Ricard Mérii 
l uaint/«, ouwraim «e CBJBCXB, ui«i « | ut? "•'••« vu""'4<iii -VUJU. uyumu -̂u v*«c- ^ M r i-» • ' — ' El p á j a r o lí) le falló a | s eño r Codriin 
E n g u a n t o a este punto expresó don -señora Sí ixamie de Froucl i tmann. M , d o ñ a E n c a r n a c i ó n Macho, tiofia Ma- f 
Alfonso- • l Una recep"¡ón.—Un donati- r ía de ronces, don José Rodr íguez y su 
" ^ Ind iscu t ib lemente ese proyecto, alcal- vo Su Majestad. ^poSa, ;doña_ Tomasa Ruiz, don Eleofre-
S p r á c t i c a , n n veHdadero encanto, y ya eu- pl Rey. «1 exce len t í s imo y eminen- do Alvarez don 1 
u a f p o n g o ^ r ó n t i n u ó - q u e n o e e o s h a b r á o c j i d ^ i m o señor , cardenal a r z ^ t ó & o d é Sevi- Florencia Merino, 
S Í fado para ello, el conservar las naturalefi m o n s e ñ o r Aliñara/ , y Santos. sobnina M a n a , y 
tarde dió comienzo en el g r a n comedor d t í d*' ^ ^ rósuh-ar, u n a vez Uevaldd a- 'la 
Pa l ác io de la Magdalena el almuerzo 
que nuestros Soberanos obsequian anua l 
miente a la.s autoridades y representanitieis ^ í i 0 Para 
en Cortes po r la provincia . bellezas de tan delicioso sitio a lmorzar e ñ PaJacio como v« dwirnos 
'El banquete fué amenizado por la b r i - De otras muchas cosas hablo Su Ma- <innoi /a i ( n i alacio,- ionio ya deumo* 
Uante banda del regimiento de Valencia, jestad el Rey con nuestro alcalde y nue^- aimenoi mente. 
Su Majestad el Rey ocupaba el dentro dé t ra hermosa Soberana, que ota la conver-
l a mesa, s e n t á n d o s e a su derecha Su Afflte- nación, hizo asimismo grandes elogios de 
za Real la infanta d o ñ a Luisa de Orleans, Ins proyectos mencionados •por el s e ñ o r 
el p r ínc ipe don Jenaro, la s e ñ o r i t a Palo- Elord i , exteriorizando la g r a n satisfeíc-
m a Baleó, el eminente estadista don Anto- c ión que ella s en t a r í a «1 pa ra é l p r ó x i m o 
nio Maura , s e ñ o r G a r c í a Lomas, alcalde- a ñ o , cuando la Real Fami l ia vuelva a 
de la. ciudad, s eño r Pereda E l o r d i ; s e ñ o r Santander, se haya llevado a la p r á c t i c a , 
Ayer m a ñ a n a fué recibido por Su Ma- do Linares, don Vida l Aja , don Godofre-
• en- do Alvarez, don Francisco Casas, doña 
pon su hi ja Casilda y 
don José G o r d á n y se-
111 vitado por idon Alfonso, se q n e d ó a ñ o r a . 
—dlan llegado a] Sarria ñe ro los «eño-
rés siguientes: 
El Monarca ha hieoho un importante do- De M a d r i d . — S e ñ o r a viuda de Gomen-
nativo en favor de, los damnificados del d io , don Antonio Arguelles, don Rafael . , 
pueblo de Otero de Guardo (Pa l énc i a ) , fietheacouit, don Enrique Coronado Ray-
quis toé destruido por un formidable in - lie y ca lora , don Jasé Navarro, Idoña P i -
CHIMIÍO, y (pnv el Gobierno se préocu 
la actual idad de su recomstruccit 
A este respecto, e ilustraido 
obispo de León ha abierto una 
el domi-
donde a c u d i ó 
don Marcelino Domingo. quedaron disparando el prtnoipe donf 
El corone] acepto la coope rac ión oí re- ^ v l|<>u J(>sé Mér i to , 
cida por el exdiputado por Tortosa. 
Los amigos de don Marcelino Domin-
go c e l e b r a r á n 1111 m i t i n en el cual h a r á 
uso de la pa labra el s e ñ o r Márquez . 
Se asegura que éste sé p r e s e n t a r á cam 
didato a diputado .a Cortes por uno ,de 
Jos distri tos de Darcelpna en las pr imeras 
elecciones generales que se celebren. 
Tampoco hay algodón. 
Se san terminado por '-onipleto jas exis-
algo1 ¡on. 
Este e r r ó el 22, g a n a n d ó , por tantffl 
copa de Su Majestad jel Rey el príitoij 
don Jenaro, (¡no rega ló una copa a 611ÍÜ 
va i ipor lo bSetni que h a b í a hiinhado. 
Don Josié Mérito g a n ó .el segundo pw| 
mió , o sea el cincuenta por ciento IIP M 
mat r í cu l a s^ 
E N LOS BAJOS D E L CASINO 
Se espera la llegada de un banoo con un 
. apa en lar ( iarr í ; i d- A/.peilia B hijos don An- ' ""P" '^" ' " - '•argamento. 
ai. Ionio López, . ^ ñ o / a viuda <le .Limeño, do- . ^ f ¿ l ™ . M f * * *\ retendo buque en 
 ^ ñ o r ña D o l o r . . Mora, don Daniel Fernandez, el plazo hja.lo e.rdran que. pa ra r e| 
suscrip- d o ñ a Emi l ia Fernandez, don Simón Q H ' W JT^ae ^ i ^ " ^ ^ * ' • • . *, * 
si n 11NS 
E L MUY I L U S T R E SEÑOR DOCTOR 
Don Francisco Lamerá Vázquez 
Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral 
falleció ayer, a las doce del día 
habiendo recibido tos Santos Sacramemíos y la bendición d'e Su Santidad 
R . I . R . 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s imo s e ñ o r Obispo de 3a diócesis ; e l i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r d e á n y Cabildo de la Santa IgUesía Catednal; sus harmanosi, 
hermanas pol í t icas , t í a pol í t ica , pr imos, pr imos po l í t i cos , sobrinos y 
d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos y a las personas piadosas ^e 
s i rvan encomendarle a Dios" Nuestro S e ñ o r y asistir a 
l a conducc ión del c a d á v e r , desde l a casa mor tuor ia , San 
Francisco, n ú m e r o 9, qne se ve r i f i ca r á , a las DOCE.de 
" ' l a m a ñ a n a , del idía de hoy, y a los funerales qne, por é l 
eterno descanso de su alfna^ se celebra r á n en l a Iglesia 
Catedral, hoy s á b a d o , y Junes y ¡martes de 'la p r ó x i m a 
semana, a las D I E Z Y MEDIA.. ' 
La, nitea de a lma se rá , a Jas OQHO de la m a ñ a n a del d í a t l e hoy, eni 
"la iglesia de la Anuncia'Qión (vulgo C o m p a ñ í a ) . 
El excek-ntisimo .0 i l u s t r í s i m o seño r Obispo se ha dignado conceder 
cincuenta d í a s de indulgencias en la forma acostumbrada, por ilos su-
fragios en favor del a lma de nuestro finado s e ñ o r don Francisco L a -
mera (q. D. h . Santander, 17 de agosto de 1918. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n , A l a m de. Pr imera , n ú m e r o 22.—Teléfono 
ices vecinas perjiidiieado.s, por 
tro. • • . 
Personajes ilustres 
F.s rriuy pixvbabl^ M11'' nnirnina, doinln 
go. lleguen a esta eapilal la ilnslre S e ñ o r 
r a duquesa de Aosta, hernia na de lo ex 
Reina de Portugal , qu ' ayer minino cd-
m u n i c ó teagráfi ioamente su estanciiá en Inocencio IzquieiiJo Nieto y ifainilíá. 
lA'lgeciras. De Falencia.—Don Greg<iíió ( ,a i , ía Lá-
T a m h i é n es esperado dicho día el ex- záro ; 
celentísiiimo s e ñ o r general, don Agust ín De Medina <lel-Campo.—,Don J e s ú s ' s á n -
I.uque, pmsiiJente de la' Junta del Tiro eUfíi y don Rojuideis Ca í cía, 
Nátókmál . _ 
y iloña AlfOhSa DoniMignez. 
De Cesiona. Don Francisco Silva. 
' D e l . o i i r u f i o . D. Andrés Mar t ín Aga-
di l lo . 
1)8 Segovia.- Doña l.nm'a Sáll-'h •/ de 
Wel l . 
De Valladolid.—Don Angel ( n iega y don 
Ha sido nomhr.'nia una comisión de fa-
hiie.aidoís que marchará a Madrid para 
Ira lar de la manera de ^olueionar el gra-
visimo condielo-
Cer;;urando una campaña, 
.F.sla siendo muy eoiinMitada h a c l i lm l 
e.n (.pie i-e \tu cohirado el ¡leriodico uSoli-
daridad ohrera.), que censura enér.yii-a-
moilte la. c impañí i que eslán reiilizando 
por provincias los d ipníadtvs sandia l i l l as . 
Tiro Nacional de E s p a ñ a . 
C O I P F F U R S DE D̂ MES 
Ondulación Marcel.- Champolas. 
Avisos: Peluquería Llnacero. Tel . 7 
On parle francais. 
J o s p n Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
MEDICO C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
. RURGOS. NUMERO 1. 2." 
fllfOniO ALBE^D^ Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer . 
V ía s urinariae. -
AMOS . DE ESCALANTE. 10, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1 i y 12 —Teléfono 1i2 
Desde luego, su viaje tiene po r objeto 
presoneiar las t iradas de concurpo que se 
e s t á n verificando en ei pol ígono de esta 
Rjprosen'taidóT), 
E n el Tiro de pichón. 
Su Majestad el Rey sa l ió ayer tarde, a 
das seis menos cuapto, dir igLéndose a l T i -
ro de p i c h ó n . 
T o m ó par te en diferentefi t i radas de las 
llevadas a oabo, regresando a Palacio a 
•la« ocho y media de Ja noohe. 
Al campo de «tennis». 
Doña Viotoria Eugenia fué a l campo de 
«tennis» a las skis de la tarde, estando de 
regreso en el a l c á z a r cé rea de las ocho! 
E l veraneo de los infantes. 
A las diez y media de la n i a ñ a n a de 
ayer fueron los anfariftes don Carlos y do-
ñ a Luisa y los iinfantjtos hijos de ambos a 
l a feria d'e] Sardinerp,. 
D e s p u é s de visi tar varias casetas c ins-
taJacione.s d,> espec tácu los , estuvieron t i -
r a nd ó a'I blaniico y a los patos, y moldaron 
en las barcas a é r e a s . 
Don Carlos, d o ñ a Luisa y don Alfuiiso 
y los p r í n c i p e s l iermanos del pr imero fue-
ron a a lmorzar a la n n a y media a l Pa-
lacio real. 
Por la tarde fueroh a l T i r o de p ichón 
y las í n f a n t i t a s a la finca «Valdenoja». 
Cacerías. 
Es casi seguro que Su Majestad «] He y 
efectúe en breve dist intas c a c e r í a s en los 
Picos de Europa y en los moni «s 1 le Saja. 
, En el Gran Casino. 
Anoche asistieron' Sus Majestades los 
Asociación de la Prensa. 
. Se •convoca a Junta direct iva, para tra-
tar un asunto de verdad'ero ffiqjterésí 
L a reuinlón t e n d r á lugar esta larde, a 
las siete, en 3os salones ide «E] Carjtár 
brico». 
Se mega ]a asistencia de todo^. - E l sê  
1 ¡ M ÍO, Ezequiel Cuevas. 
PROGRAMA DE LAS F I E S T A S 
0 [itto lawNs Wooia 
Primero, .lutniloo concedido ñor Su 
.Santidad Benedicto XV des le el ti* 
mayo a>l ^1 de ocinhre. 
SigUQ'dÓ. Nt'VCiia solemn,', ijue emp;.1-
zai-á I . " Ide f^-pl iemhrc. r.on Lennon a 
cargo de lóis sigñi/aijitefc oradores día I . 
muy i l i i s t r i s imo señor in;i>,ristrmlo de Co-
vadoiiga; d ía 2, el mjsmo orador; d í a 3, 
muy i lus t r í s imo s e ñ o r magis t ra l de Ovile* 
do; 'da í. m u y i lus t r í s imo s e ñ o r don L u -
Aycr tarde terminaron las tiradas pa-
ra i a copa de la Junta Central. 
F u é ganada, ideíípuós de interesante lu -
cha, por la R e p r e s e n t a c i ó n de Oviedo, cu-
yo, socio don Jaime Gómez hizo 132 pun-
tos. . ^ . 
La copa e s t a r á en su poses ión u n a ñ o . 
A esta t i r a d a s iguió la ind iv idna l , to-
mando parte g r an númiero de tiradoi-es. 
• » » 
Hoy se h a r á n las t iradas ¡para equi-
pos ^militares compuestos Ide n n oficial y 
dos individuos de tropa, de los cua|les 
uno puede ser clase, esto es, calni o sar-
gento. . 
L a t i rada é s de velocidad, a saber 
qu i én hace mayor n ú m e r o de Idlsiparoe y 
blancos en uní minuto . 
I T i r a r á n var ios equipo* de Cuerpos m i -
' litares, entre los qno recordamos a los de 
Vailien,cla, Garellano, Toledo, Isahel I I , 
, Albneru, Almansa, Lnsitania. Verga ra. 
Sici l ia y Wa.'d-Ras. 
Esta i i ra ih i c o m é n z a r á a las tres de la 
tarde y a^isilra a presenciarla, probahle-
mente] Su Majestad el Rey. 
Después se j u g a r á la copa Pombo, qiH' 
I a ñ o pasado g a n ó el equipo deq regi-
miento de Sicil ia. 
B u esta t i r ada sólo toman par te los ofl-
Exposición tarraya. 
El p r ó x i m o lunes un t -da iá mangura*! 
en el eslableidniieiit-o de Mores ipie el selWl 
Heholledo tiene instafedo en los bajosi 
t i r a n Casino nna notlable líxposioién 
ar te pictórico, en fh qii'e el gran a r t ^ l 
hh-n conocido en esta capital y MI | a ^ | 
lauto i i,'inpo per.m.a neeio T o m á s Gil 
rrez Larraya , e x p o n d r á alredednr 
lina** clcin prodiiccioiuv nueva.-. 
Entre sus ma^nilicos cuadros 'hay Ú 
wn* sen o i l l ámente notables y de una vír| 
iladvivi, iM'igina.lidad. . 
El señoit ( inlierre/ . Larraya lio pr ' [ I 
do hacer um. donativo a la 'benéfica iij5;!:! 
turi('in la Cruz Roja santanderina, de. 
por 100 de!1 prodnoto l í q u i d o de !n venUj 
de sus preciosos cuadros. 
La bonidad'Qsa a tenc ión de nuestro 
nía do amigo e l señor Larrtaya, para un l3:| 
caritativo fin, merece un c a r iñoso apl>wj 
so, que niosotros le prodigamos sin resen»! 
alguna. I 
LTn d í a de estos, Dios mediante, u0í\iXi\ 
¡paréanos icón l a a t enc ión que merocie Qe*¡l 
Exiposiidón que' v a a inauigumr 
mañanla en e l Sardinero t an óeilebrado « J 
l¿sta, y a que hoy, por no consentírnoalo 
exceso de original1, no podemos dedioar^ 
pá r r a f i t o m á s extenso a los hernioso? "d 
bajos que Lar raya va a pr.asentar al 
blh'o, y loe o í a l e s tuvimos el gu^to <^A\\ 
m i r a r aver. 
Pablo Pereda Elonj 
Especialista en enfermedades de lo» " i 
ños y director de la Gota de Leche, 
Consulta jde 12 a 2.—RURGOS, 7, ' 
En el Astillero, de 3 a 5, los miércoie».| 
domingos. 
Del Gobierno 
mo s e ñ o r obispo de Orense; d í a 8, exce-
l en t í s imo s e ñ o r obispo de PlasenWa, a 
Ja má&i pontifical, y por la tarde, .el 'x-
cclentísirrio s eño r obispo aux i l i a r de San-
tiago;. Idía 9, m u y I lus t r í s imo señor" ma-
glstisgl de Burgos. 
Tercero. El d í a 6 de dicho mes acam-' 
eqnipi 
Dice el áeñor Laserna^ 1 
alta de una Comisión.-^1 
bón. 
1. 
Cuando saludamos anoche en s 
paidhid de'.' Gobierno c i v i l al gob tos que bagar 
# # » s e ñ o r caserna, nos manii-esio «p» -
M a ñ a n a l l e g a r á a Santander Ja J t ó a ' 
afl nato de E s p a ñ a , cpie se c e l e b r a r á los díafi 15), 20 y 21. 
La forman' el p r e s i d e n t é , excelent ís imo 
R e y « y e, resto de te temlUa « a l á l . e a - i ^ g - ^ ^ « ^ ( J S ' ^ * *°***<>' ***• 
t ro de] Gran Casino del Sartlinero. v a d o n g á milsiica (Ul lftSin"f'nr,> (|Í,-L0 0¡ 
Partido de poio. | cuarto. Dio 7, por la m a ñ a n a , hendí- n« 
El gobernador c iv i l , s eño r Luserna, 006 ción y •mírega a) regimiento Me O v a - ro ™-
manifestii ainndie por Jeléfomo, que el par-, danga dé la bandera que regala, (adjunta 
l i d o de polo que «e. hab í a annn. i ido para dioceSHina y las locales, hiendo madrina 
hoy por la tarde, no se c e l e b r a r á hasta la exce len t í s ima s e ñ o r a cmidésa de la 
m a ñ a n a , domingo, porque e| Hey a s i s t i r á V ^ a del Sella; por la tarde, v ig i l i a Na-
esta tarde-a las t i radas que « e ' e e l e b r a n eional de la Aidoración Nocturna Espa-
en H pol ígono del T i ro navional. ñola .termiinando a las cuatro y media 
» icoiihpamais y J*V , " goia'rniii'Um- 1 
regimiento de.Co- r a l don Nico lás M a r t i n , y el-vocal , ofi- ^ r í a hacer todo 
c ia l mayor don L á z a r o A r g o m á n i z , c o r o - : ^ ^ ?HV¡i w m v ] 
la a ñ a n a , J.e i- m del regimiento de in fan te r ía nnme- ííunKIni> crpe que 1 
VVl̂ V̂VVVV\VVVVWVVV\VVVVVVVVVVVVVVV̂ WVVV\\̂ ^ 
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Laserna, nos man i fes tó qu^ 
...sitado nna Comisiór. 
lores, qne le siipüci) inierced'iese ^""¡^m 
pue, IH poder ser, s« K's '''oíl:,'ey'íI 
..^uiios bairriilies de aiceite d é l a fá ' ' " ^ \ 
Aatiillano, con, objeto de lenuplearlas '^ 
t'.ahrL, aidon de. la pintura . yirt 
El. gobemiaidor les man i fes tó qun1 1 J 
lo que estuviera " j^T 
adar a los v s i t a p 
aumqjue cree que no es fáciJ coais^K1 
que ipü'etendlen. ,^HÍ| 
Segnidameinte nos dijo que por 
cutii de.l Norte h a b í a n llegad.' 'W-» ' ^ a i 
las de c a r b ó n minera l , de Jas cnitle^-' 
die tasí i , v por la e s t a c i ó n del 1''l |0t.1i) 
O a n t á h r ,-o. 59 toneladas de dicho MJjJS 
tibürs, .consignadlo a difeiviite> indii*1 
Él- f^UÉBLÓ C Á N T A B R O ' 
^(VVVVVVV*'VV».V«' 
delante de 
pe San Sebastián. 
POR TKLEFONO 
p „ r el conde de Pie de Concha. 
'••AV HlvHASTJAN, 16.—En Fufiitej-ra-
l , n i w labia do loe fuheraiee en su-
feS-tie1 ; i l" , ;L s t 'ñor conde Je pif! 
•^Presiidiió el duoiu 
*.nño asistiendo a 
1  Z'i Gobierno, iil duquf de J>erma en 
Argentación de los Reyes y el duque de 
vr cra po,r Ja reina madre d o ñ a M a r í a 
•-'fiuv loe embajadores'de Ing la te r ra y 
el iDíante don Fer-
st&úúi' Dato eu uom-
^ Éetados Unidos y otro 
f f e l n ^ i ^ t r o s eño r Burell 
tr s d i p l o m á t i c o s 
v o t r áe perso-
' " ^ f s e ñ o r el ¡"'•sl"",•' 111 iAfanle 
S p^rnand.) en nombre de] Gobierna). 
Dice el miniatro de Estado. 
El si'ñoi Dalo reeibió a- loe periiVílistaiS 
¡WI.U el . ttostumbre. 
dicieindo que h a b í a asistido ¡i giapezo 
los 
CA.'IÍJÍ los teJegi-aJiias ren-dhidos idtí pro-
¿ c f a H . no u.Mirre n o v e d a d en E s p a ñ a : 
nueetra í* posiciones, en parte 
por metilo de nuestros contraataques. 
E l onemigo su f r ió grandes bajas por 
querer apoderarse de Lassigny. 
E n ieste ú l t i m o punto l anzó basta seis 
ataques pero en. ivano: 
De&putJs de a c é r r i m a lucha que du ró , 
seis horas, le r e ó h a z a m o e hasta sus posi-
ciones iniciales. 
E j é iv i t o del p r í n c i p e heredero de Ale-
mania.—A or i l las del Ve^le a u m e n t ó 'la-
aotiividad dio la ar t i l io iüa a l atardecer, per-
dirrando tambiéJ i durante l a noch'e, la 
m i s m a actividad. 
Ayer derr ibamos 2-4 aviones enemigos. 
E l teniente aviador Hugnet a l c a n z ó sus 
victorias a é r e a s n ú m e r o s 04 y 55. 
Los. p r l m m ^ . tenientes Zonfeske y Nor-
get, l as suyas n ú m e r o 30. 
Rl i pn i f nt.- Nfekeí las mVraeros W y 23 y 
teniente Rech Ja n ú m e r o 21. 
Comunicación rusa. 
I.DN.hl'.KS. F.l Almiruntazgu iiii^li-> toi 
recibido el siguiente, radiograma ruso: 
Durante a i g ú t í tiempo no se admiiii-á, 
, S iera les del conde de Pie de C o n c h a ! ^ ^ ^ ^ t.x.1,(¡lj(1I, e x e X 0 -
g é por '^ 'a causa n.. había recibido v i - v& v k l : i í n ^ M*mu.uhi y .jas r e g i ó l e s o ím-
o n f e m i -
éste le 
M-
Diio (fue en la acostumbrada c ! 
± u.|efón.h-.a con el «efior Maura ,  
^ . (.orf|iiinicado (pie sal ía para Santa, 
• S con objeto de almorzar con e l Rey. 
^fiadió que a ú n no conoce la fecha < 
U11V vendrán los Reyes a San S e b a s t i á n . 
Terminó diciendo que a c o m p a ñ a r á a S 
páldaa po r los aJemanes y para los p r í -
sioneros de guerra. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Duraíate la acNáhe avanzamos ttíiieStrás 
l í n e a s al Nordeste de Morláncom-t. 
U n ataque enemigo, intentado cerra de 
las posiciones ú l t i m a m e n t e conquistadas 
por noiestras tropas, ha Sido rechazado 
después de un combate. 
Registramos ata<pies locales en el bos-
que de Chieldval.-
Algunas de moiestras patruhas cruzaron 
el r í o Ancre ¡por l a or i l la izquierda. 
M á s a l Norte, encuentros de patrul las , 
reaJizando progresos. 
L a a r t i l l e r í a enemiga, m o s t r ó mucha ac-
Los ¡partidos s e ñ a l a d o s pana hoy son los tividad: a l Sur del Somme, entre Ja ca rre-
¿jffuientes: tera de L a R a s s é e e Ipres. 
• \ las onae de la m a ñ a n a . — L u z Pomíbo P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
v C. Pombo aontna Angeli ta Mér i to y el Duran te la tarde de ayer, Ai la región 
maaxjués de Pons. de Tonale, el enemigo int'litó a lguna re-
f,asi.:(ía r,. Aceho y F. ^ r á d h a g a contra acc ión contra nuestras posicionefc ú l t i m a -
mente. naiqniiMiidas, sierwkj rechazado 
cqiQ péi^dldás. 
En la aoche del 14 al la He. adusto, en-
la región diel Wave, al Sudeste de Grave, 
un desta-i-anaMiiu enenrigo a t a c ó ipoi- tres 
veoe-s con.seciitivas las p^isfijciones que 
ocupamos el d í a 11, síedido rechazado. 
Nuiestros aviomes, m l ú c h a aéi 'ea, de-
Gran Casino del Sardinero 
HOY SABADO 
A las ciinco d.e la tarde, CONCIERTO E N M TERRAZA. 
A las diez de la noche, CONCIERTO ARTISTICO. 
Con el c o n n i r s ü del ni.1<iblé violoncellista GASPAR CASSiADO, 
«Después Idie los conciertos, A M A L I A M ' i L I N A . 
ron, ante l a posición de Montezo distan- ligero, ni mucho menios, sobre la tipile. 
•guiémiase en. las HKA im,¡i'iito« dé re'acción Pa r a el Énermoio conicertante fijial de l ¿e-
güitídd a-oto sé ¡precisa una cantidad de voz 
rousiderabie, pue.s, -pon Lĉ  mismo (pie todo 
él e s t á heciho ooino cont i íacanto tiei ,a. t i -
ple, ilia de oírse. sLemiptre su voz, y M a r í a 
Llaoer t r i un fó en él y "de uaia manieau éor-
prendentíe, ciou su voz bri l lante y a l misimo 
el iK-uivo i-egiiiMen-ti) de tiradores. 
\xi jornada tra-Uiscurrió ícansqni la m el 
mtitirm de Tora.-'es, 
Kn ei IOOIII.-- ciinoiu-, Fueron Eei^iasados 
u i s asalitott de lias t m p a i S enemigas.- , 
Ivn el Frente de Albania no ha ocurr ido 
nada digno d e meiición tiempo tiirnbrad'a, valiiente y aüniada, pe-
El Emperador al Cuartel general. uetrante y pastosa.. 
V1KNA. Kn l-is. Cent-fos -dii-bales lian. Aga Lahowska e s una Amnorija d igna 
oconunisado que e l Kjapea-ador Carlos sa- r iva l de Ha Aida de. la H a c e r ; eiii ed! cuarto 
lié estte, m a ñ a n a para el Gran Cu artel ge- «oto, sobre todo, triuiufó una -vietz m á s con 
nema), a l e m á n . su voz tan agradable, tan bonita y, ade-
Kn e l séqui to y eutre ptros, •van «il jetfe m á s , demu^ir .indonos que lefl una. actriz 
- o - . e r i o c - i t - l-i Polijpía-, i-uiid-e de Huniyacly ; oonsumailii, sobria.eoi -el gesto, en ed ade-
. ' I . • n i n i s í r o de R e l a r i o n . - x - l r a n j a i r a s , " y rnún, p'-rr» oeertada siem-pre 
blños , 750 • AdaMo Sánchez , 850; Raimtin-
do Barroso, 700 ; Viuda de Rodr íguez , 700:-
Franoisco Bárcieina, 700; José F e r n á n d e z , 
700; Va len t ín Rodr íguez , 700; R a m ó n D. 
Velasco, 650; J. Arnibarrena , 550; Julio 
R. Presmanes, 550; Fratursoo González, 
500; Francisca A. Eterna, 150; Miaría Ca-
no, 500; Francisco Salas, 500; Baut is ta 
Ezpeileta, 500; Casimiro Alvarez, 500; f . m i -
l io Ruiz,. 250; Cipriano Garrote, 150;' Lo-
renzo P e m á n d e z , 150; J e r ó n i m o Rodr í -
gne-z. 150; Gregorio Armiño , 150; l'^liomi-
-tino ( ionzález. 150; I'ablo Sierra, 150; 
B k s Gago, 150. 
Tota l de kilos, 24.000. 
Maiestail el Rey cuando vaya a V i t o r i a 
p A i m p o a i e r la corl>ata al estandarte de] 
REflrLflWN-TÉÑlS 
!.( princesa Felipe y R. Méí i to . 
• \ jas doce.—Duquesa de Santofia y J. 
Corcho oonira Angeles SD ráiohaga y l 
,.;,ni|(,. deOlunes. 
ajestad Üi Reina, y J. Potmibo¡contra, 
(¿ condesa de S á n M a r t í n de Hoyos y el 
¡ufante don Alfonso. 
h as • i iatro de la tarde.—^María F . R i -
era y J. Allende .--unlm Quin-ita Etespujote rribaroai cuatro ap'aratoe enemagos .y i m 
6 J La Cierva. 
Esta no-che, u la.s diez, se, ceieibrará l a 
verbena anunciada, y sa hiciera m a l tlem-
,„, se rrelébrará m a ñ a n a / 
La,s invitaciones ¡se entregan en el r.lah 
MiMinaviJista, Muelle, 21. 
globo oaiumyo. 
Victorias líe aviación 
ROI^A. La •.di1'-i na 'h- Estaldo ^taypr 
de l a "Marina. i (iinuni<;;i (jue en la m a ñ a -
na del d í a JO, loe aparatos hritónicoiS 
-bombardearon él eami-no de hierrn de 
Eurozo, provocando violentos incendios. 
E n la. noche del 13, los aparatos de l a 
M a r i n a Real, operaron en é i bajo P í a ve 
sohre lae lineas Ide r e t a g u a r d i á enemigas. 
Ayer , los aviones enemigos intentaron 
aponerse a uiueatra act ividad a é r e a con 
POR TELÉFONO repetidos contraataques. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S Clemenceau en el frente. 
PARIS, 16-(Qficial).—En el frente del PARIS. — M . Clemenceau ha estado 
Avre hemos progresado'' en la r eg lón de ayer eu i a zona de los e jérc i tos , regre-
Villers-les-Royee y en Saint Aurim, a l Es- sando a l a ciudad «¿ ta tarde, 
te de Armencoür t , ocupando nuestras an- Presentación de credenciales, 
üguas l íneas. , BUENOS A I R E S . — E l muevo min i s t ro 
En la Champagne hemos-hecho pris io- de Francia , M . Ganffen, ha presentado 
•ueros en el sector de Perthes-les-Hourluch hoy sus credenciales al presidente de la 
fechazaiel" golpes de mamo alemanes al Repúb l i ca . 
EMC-ne Mais t íon-de-Champagne. j Entre ambos personajes se cambiaron 
\;i.la que s e ñ a l a r e n el resto del frente, ^ i scursos patríiiótícós. 
Aviones alemanes sobre París . Pidiendo una convocatoria. 
PARIS, lü Otirial) . Hahiiendo seña la -1 BERNA.—-Dicen de Ber l ín que varios 
¡JQ los pueblos de vigilancia de la región diputados de la mayor ía . re<daman la. con-
M.iie de l ' a r í s ruido di; motores, se idiió la voca-towa. de la gran Comisión-k'nel Reidis-
sffiid -le alerta a las 23,5^. ' ¡ 'g . ponqiUfr, aprovechando -la opor tuni -
Los aeioplanos alemanes fueron bom- dad, eu esta r eun ión «e p o d r á t r a ta r de 
itórdéados violan la me ule poi: las b a t e r í a s IH s i t u a c i ó n exterior e interior . 
el jefa-de E-stado Mayor, Ape. 
E1) cañe tíe prisioneros. 
ÑAUEN.—El canje d'e prisáonei 'os e i n -
ternados civiles alemanes y -franceses ha 
qn^l i ido intonrumipido por Francia, que 
l ia <iispead i I d por ahora el traslado-. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Los francesieis ¡liemos realizado una serie 
de la taques loca les, en los cuales hemos ba-
r i i d o a bd>s a 'emané-s, a pesar de su resis-
tencia, en la reg ión a] Oeste d'e Royo. 
Al Norte del Avihe, en. .oomblnación con 
los .canadienses, los franceses avanzaron 
i sus liíneas -en tedio el frlente de Goyencoucrt-
Saint-Ma-tz-Tri ot:Lanoourt. 
A l Sur d'el Avre, los fra.noeses p e í i e t r a - ' 
ron profnndemente en el bosque de Loyes. 
Nada en el resto del fílente, i 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Anidcilie.' piddujo ed enemigo fuertes aba-
qnes conibra nuesitra» posickines cHéi Da-
meiy . 
Sus tropas fueron rechazadas eai todas 
partes, dejendo en nuestro poder 250 p r i - misma muclias 
siioneros y amletralladonas. . nés, acudiendo 
Hoy -nuestnas tropas lavanzaffon én oo-
CanaJ.da mja conf i rmó la guata impre-
s ión qiue nos causó el d í a de su «diébut». 
Rossi Morel l i , m u y bien, m u y valiente y 
(afinad... 
E l que merece que no se le regateen los 
aplausos es Saoo del Valle. Si no estnvilese 
ya sobradamente acreditado, da iusteza, l a 
prec i s ión de Ha orquesta en «Aida» huMe-
se. sidlo suí ic iente para ello. Para é l fueron 
una g r a n parte de los aplamsos que se les-
cuohanon anocihe. 
Y La ipresent ac ión m u y bueaua; e l tercer 
cniadro salió lodo lo bien que podía sailir 
en aque! escien-ario tan pequ!efio, 
Y hasta o t io día . 
ESCALERA. 
D é S o l ó j r z i í v n o . 
Rj -lía l : i del eorriente na-s Uto OftloferÓ 
én pété i.uehlo la Begüétáa fériá meji-nal 
de, ganado vacuno, verifwá/ndos-í en l a 
} importantPiS transaecio-
Jípecido n ú m e r o de rosee, 
y ¡p&r .primera vez tratantes uzoa í l íos , 
óperaedón con las fráaicesns eai dá reodón guien-es hicieró i a - ••pió en gunadxi de l-^-
dlf» 'Fresnoy-Roye y F r a n t í a r t , haciendo che y carne.-
prlsioneroiS. j F u é r o n dis t r ibuíf ios los anuneiaido.-. pre-
Nada dV> j.apt.i.-.nlar en los d e m á s seo- aiios, con verdad na justicia, por el eorn-
tores., • . [. -i -iiic Jurado, ¡i Uyts duéfiois de fa« rne-
Aviación. —Ayer, después die un. serio ¡org^ le^R.s en -as di'fereides ra/.a^, ovi-n 
combate, des t in i ímos cuatro aparatos ene- ddáí-emes poi- la imparcial idad" ob-
migos, incendiando dos globos cautivos y servada ••n su ad jud ioac ión ; quedando en 
obligtando a aterr izar s in gobilerno cinco estos vecinoe |a gra ta esperanza de ser 
Aparatos. é a ^ naciente feria, en oía no lejano, una 
Falta uno de los nuestros. '-de las m á s i-mportantes do estos alrede-
Nues tm av iac ión realizó rec-oooimientes 
I . ; 
Llegada de un senador. 
PARIS. El diepar tamint ió de E s U i Ú i o 
o n u M . - i i i l;i .llegada .u nm- puerto livinrés 
.leí fienadoi' iílgiéá l i n inmi l t un l .ewi^. tcm 
una, nii^iiñi sieoreta. • 
E l sustituto de Hintze 
VIENA.—Von Mu t i un s u c e d e r á a Hiin-t-
ze en la Embajada alemana de Chrisli-a-
mía. 
Las pérdidas alemanas. 
PARIS.—-Las p á i l d i i d ^ de combatien-
tes alemanee de m a r y t i e r ra hasta el 31 
La mu lé- del U al 15 los pueblos del de j u l i o de 1918, ascienden a eeis m ü l o n e s . 
Sojimie, de la región fé r rea de Pesousse y Desde pr incipios de la guerra hasta el 
Donain y CambnVy lian sido vio-leniameii- 21 de mar/o, h a n tenid-o' l./tOO.OOO hom-
te bomba ideados, habáendo arrojado con bres muertos m los ejérci tos terrestr.-s. 
En l a ofensiva actual , o ééa depile el 
23 de marzo al 27 de j u l i o , 120.000 muer-
tos. 
Los cónsules aliados. 
ESTOCOLMO.—Los -maxiniali^tas en-
CljentráD m u y láeil la niareha de jes rún-
Ñilefitrob aparatos hicieron numerosos «ules aliados, que se t r a s l a d a r á n a Sue-
'Sfeonocimientos y observaciones y toma- ciáí 
Dificultad de transportes. 
MOSCU.—-Lois {numerosos tícenos mi'íi-
la.reM «pie eondueen tropas (-(vntni jos clie-
weS'layoé, en-ouentran weiiias dilicullaVles 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N ^ tranappi'te. 
pERI.IN, 10 (Oficial).—Frente oceiden- Mueste de un embajador.. 
I'1' líe la guerra. -E jé rc i to del ipríncapéj V I E N A . - E l eniliajad..r austnduingaru 
Rtiprec)i, .Hubo comba tes de avanzadas '•" Pelo-can, ha i f a l lmdo ayer en dicha. 
''u Keniiinel y .la.» c e r c a n í a s de Vicux-Ber- ¡ c iudad. 
Por oulpa de 'os aliados. 
ÜI'llíNA.—Se cree |M»5Íble quo cuando 
los Enipe.r.adorc.s a l e m á n y auet.riaco ter-
minen «u confe reñe ia en el Grain Cuar-
tel, hagan manifestacaones encahiinadas 
a -sus pueblos de q.ue si Ja 
_ nSii a n t i a é r e a , 
alarnui . e^-i H latí u, ;t.:>. 
PARTE O F I C I A L AMERICANO 
i'AIMs, 10 (üíieial) . -Nada importante 
^e-sefajlar en el seetio-que ocupan nu-es-
tra.s tropas. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 16 (Oficial).—Durante enm-
ates aéreos hemos derribado 22 aeropla-
Wios-enemigos y otros seis cayeran óon 
ayerías. 
Faltan 15 de los nuestros. 
«¿cío 3(i toneladas de explosivos." 
Dos aparatos de bombardeo'eineniigos 
fueron derril>ados. 
Falla uno -de los nuestros. • | 
En -1 día 14 la-act ividad a é r e a del ene-. 
roig-o dismünuvó ligeramente. 
y<si oiimerossis fo tograf ías . 
" n ' a n i i - el día arrojamos 22 toneladas 
' '' '""nbas, siendo los bLanco^ primciipí i le^ 
fOfi ttépósitoB, d é P e r ó n n e y Brujas. 
•iniai. 
I ! • ' i ia / . - in ids fnerteis ataques enemigos 
ai bur Wci j .vs, entre lAvillers v el monte 
"el Anicre. 
Ejói^ite, díe-l general yon Boehm.—All 
en las v í a s f é r r ea s , observando fuieigo de 
líirtiUipitía duranite l a jomada . 
E l total de bombas arrojadas por nos-
otros en la noche del 14 ascendió a 22. 
Dos aerodroinos alemanes fuero ataca-
cÚoa como asimismo depósi tos d'e miinicio- ' ' 
lies y empalmes ferroviarios. 
iloivf-. 
El Corresponsal. 
Profesión r ligiosa 
En la M a r í a 
FERIAS V FIESTAS 
San Roque. 
Ayer oomemo en el Sardinero a tradá-
cional y típica, tísemanuioa» de San Roque. 
XÍ.I capi l la ile jas Siervae -i 
el p r ó j i m o -domingo, d í a 18 -del •presente, 
laf ocla» y media de la mafia na, emi-a tais oeno  
i i r án . I<KS votos simples p'r.petuos CÍIK-O 
»/.pli*vas d é M a r í a , lielspniés -de haiber 
ipráot icadó la li-reei;i prubai-iiiii y adcpii-
rido los conou-iinientivs nece«ariois para el 
mejor de sempeño de los ministerio* prO-
pios d é -su benélico y santo Duslituto. 
Poi" w r áyiPir-ei d í a "en «pie la Iglesia"ce- C e l e b r a r á -la Sa.nta Misa, r e c ib i r á los 
lebra -la féstiovidad . l . - l glorioso abogado votos relig'iíjsosj I -s i m p o n d r á e] ani l lo y 
.contra l a peste, .fué exlnaordinario el n ú - al final d a r á una p lá t i ca a -Iais iprofe-
mero de personas que desde las primera.s saíríáea el r x i - e l n n t í s i m o - e i lus t r í s in io ee-
horas de l a mañ« in . a acud ió a. aquel delii ñor obispo (si sus alias ocupacioues se 
ciosu extremo de Iti ciudad. 
El lleiriail se vió concu r r id í s imo durantiB 
todo cÁ d í a , y los i(.barraqiiis.ta8)>. fliic¿erooi 
su aigi>slo. 
Las placas y las terrazas del Gran Oa-
ihiiiio y del Sardinero fueron asimismo 
un ihonmigueio de imbico. 
En la preciosa ermita 'tile San Roque se 
.oélebraron los Oficios religiosos propios 
d'el d í a , y a ellos as i s t ió u n enorme gent ío . 
Ija imagen del Santo íuié colocada entre 
cancíelobros en .el centro de la iglesia, sien-
do tambiién mnoli ísi imas las persones que 
acudieron a nogan por sus necesidades y 
sus ii.n.te'n.c¡oneuS. 
C r la tlarde y por la nocibe ihubo- su 
pár t é dé verbena, continuando la a.nima-
ei-in basta, al tas horas. 
lo -perniileii). A c t u a r á de madriHifl en tan 
sdlénWie j r iansc-iniei i ta i acto, la reve-
i • o- la madr i 'proviin-ia I. 
mi-a se rá éon ar .ai ipai iainienlu de 
ñrgaüi.» y motetets alusivos. Rn a.-ei.Vn de 
>íraeias se t e r m i n a r á :la í u n c i é n religiosa 
con el «Te Déum»; cantada. 
Solemnes cultos m la iglesia del 
MÚSICA Y TEATROS 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
En honor de San Roque 
Ayer -se puso •digno remate a l solemne 
•novenario qne, como de .costumbre, se 'vie-
n ía celebrando en la iglesia del Sardine-
ro, eoi i ionor de su -exceJlso titu'Jár. 
Desde las siete de la mai lana se vió con-
n i r r i i l a lia capilla, a c e r c á n d o s e a l á sagra-
da, nnesa mncilios fieles de la, dist inguida 
-•••'nnia, del Sardinero. 
A lais -diez y medila de la. m a ñ a n a se ce-
"leibi-ó misa sollemime, •oficiando de [preste el 
muy iiluiátre isefíor tkxáí Eduardo Calvo, 
«Aída». 1 ^haintro de esta Sianita Iglesia Catedral, y 
Si. RIO -Imbiéiianins aaltdó .-.inioalie dat Ca- de d i á c o n o y snbdiiá-ix>no asisitentets don 
sino í l a d a s ilas dos die l a madragada, hoy, Cánd ido .GÍarcía, capelláai- del .excelentísi-
liac.ienido jus t i c ia a .la interpretaiCión de l a mío ©eñor don Amtonio Maura , y don Julio 
eonoíddla ó p e r a , del Verdi , «Aida», d a r í a - AJmedda, .capeillán d^ San Juan de Salhia-
moa a. esta -crónica m á s extensión. -Pero a g i in , de Salamanca. 
Ieista.9 horas no no.s queda, n i tiemipo n i ew- j Ooupó l a síagtrada cátedrla don Mannel 
P-o-i". F e r n á n d e z Alvarez, .capellán de la Benefl-
V ia sentimos porque M a n a Idaeer es- oencia provinoiail de Madr id , bacieudo un 
:tuivo tan aHÍmirable, que bien merec ía que hermoso paneg í r i co del Santo y m u y 'aití-
, 'nos o c u p á s e m o s -de el la imás extensameoi- anadias reflexiones, con Da delicadeza y 
te, no .sólo-poique os una excelente cantan- g ran elocuencia prop'ia. de tan a famado 
.te, s i no porque es leispañolá, ipara honra I oraldor. 
nuestra. • | LPOU ¿a tarde se t e r m i n ó el .soÜiemne no-
S e ñ a l a r la,s partes en que m á s se dis t in- ;vtenajrio, rezándosle el santo floaiario'y ú l -Este de Roye y a l -Surdeste de Noyon hu*]i&. persuadir 
L £ ,uílao/"ch4- de art!ll€,ría que fué ee-' guerra c o n t i n ú a os por culpa de los alia- ¡goiió en -la i n t e r p r e t a c i ó n de Aida, .sería i r 'itiimo d í a de n o v ^ ' ó o ñ asistencia de n ü -
df« i ataques enemigos a ambos la- dos. del A \mn — ""c-r - - — M hcitando todos los tronos de l a obra ; c a n t ó merosos" fieles. 
Sltüwo a i ' <::0'ntra Lassigny y en Jas A .ambos lados del Aivre fracasaron, con con unos br íos , con una va len t í a , con su 
Ai cS J •I22.?*e lci,f,, Ptee- grandes pérdidíis , fuentes ataques del ene- voz taji- potente, oon tanto, aüma, que era 
«Dftrtñ.'V» . •,l'""'r,, ',Hrt' er enemigo se ha ¡migo . admirable: y hay que saber que «Aida» 
p, ;," íie |y ^ Arteche. P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O '«es una ópe ra on H q u e VwrdáBia hedhodes-
" uenias, sus ataques ge estrellaron I Nuevos ataques do los aliados, fracasa- cansar todó el peso de Ba obra, que no es 
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Notas del Municipio 
E N E L «CAMPO D E L «TENNIS» 
La fiesta de esta noche. 
I.a. ComieiÓn o ^ a i u i z a d ó r a de l a verbe-
na a r i s t o c r á t i c a que, a líeaielicio ríe ta 
Ins t i tuc ión Reina Victor ia , se ha de cele-
bra r esta, noche en ej fampo de «d.enniS)), 
nos comunica que, en caso de l luv ia , el ¡ 
festejo s e r á aplazado hasta la feciha que 




A i A u R i D , lü.—Kl susecretario do Cio-
b.- rnución rec ib ió i ioy a los pcriodjsuisi 
mas taude que d-o cosiumbre. 
M a m l e s í u qu-u h a b í a recibido un des-
pacno de Jerez danoo cuenta de que e l 
conitlcto e>,ij,ieiu Of.iiii.ia.ua c u el fmifĉ mo 
(jsiauu,aunque ü-ene icnacncias a mejo-
rar. 
Los l é m u r e s de que pudiera fal tar ha r i -
na i¿o han conjuiauo. 
ü i r c u l a n con normal idad loe .carruajes. 
LOÓ comercios han abierto en su casi 
t u i s i i i d a d . 
h | gooca-Ua bu de- Lindad Real comui l i -
ca qué r t i n a i r auqn i l iuad en aquella po-
bilación y en la cuenca minera oe Puerto-
I I . . oo. 
(¿ontiíiúain la¿. gestiones'para llegar a 
un a/'ivgJo. 
i . : a.u- Rosado a ñ a d i ó que, »»egún 
o i r á s inolicüas, las huelgas) pJanleauaxi 
en otfafi provineaas c o n t i n ú a n en el mis-
h a r e m ó s p ú b l i c a oportunamente. : na. escado, sin que ocurra novedad. 
I.os. señorea que nsistam a esta tiesta, | l ' o r ia larde volvió a recibir a los pe-
que promete estay c o n c u r r i d í s i m a , no ¿s- rio<li»sUa3, ma.nü'estáindoies que el gober-
t á n obligados a depositar cantidad a lgu- ' l l , ldor de M u r c i a h a b í a convocado -a la 
na determinada, slnu qaie,.a su tMitojo, "<Comisión la* p a i r ó n o s y obreros d e ' L a 
1 Union, para ver si' h a b í a posibi l idad d* 
llegar a un acueido. 
Aunque no hay esperanzas de conse-
gui r lo , espera que unü<s y o íros edemeu-
tos eeginrain aproximándor>e, llegando al 
Un a suavizar las asperezas exisientes en-
tre ellos. 
É l gobema-Jor de Granada le h a par-
ticipaob que los obreros ioe las -miua¿ de 
Alqu i l e aceptan su a rbi t ra je p a r a ver de 
entrega ra n los doioitivos que crean con-
vemientes con de-tino a fon hermosa Ins-
t i tuc ión , 
E L A L D E A N O Y SU C O R R A 
Hay cariños fatales. 
ZARAGOZA, 10.—Un vecino de El Rur- Boluoi-onar l a huelga, 
go vano a esta capital con el plausible pro- • (jomo í o r n i u i a ; prc 
pós i to de coinpi nr nina gorra. 
Despnós de hacer sacar al dependiente 
casi todo el surtiido, de Ja casa, nuesti-o 
b o m b í n eligió u n a basftante ile.-ente, que 
probó y volvió a probar ante el espejo 
dej eslablecimien-iu. 
Satjisfeebo de su compra, o; aldeano 
p r o p o n d r á el gobenua-
dor el aumento de qiucuenta o é n t i m o s 
dkir ipg en los jornales de IOÍÍ -ohreros, es-
ptirando que la a c e p t a r á n . 
.Vi.uuíestó t a m b i é n el s e ñ o r Rosado, que 
el maiqnes de Alhucemas, desde el bai-
neario de Cieetona, confei 'encáa telefóni-
cajnenie dos VOĈB a l -día con e l y con al-
tomo ni b W , p o n ^ n d o s é previamente la o-i.bernadores de provincias donde 
gorra-reeien .•.unprrpb, para suscitar la existen conflictos sociales, pa ra darles 
na tu ra l envidia entre ns c o m p a ñ e r ó e de dnsirucciones y adoptar resoíucioinee en-
vi^Je- ' 'caminadas a darlos término. 
Puesto --i treai en mai ha, el buen*, del , A P í t i m a h o r a , 
aldeano ^ ••Masioba a-oaiado a la venta- E i subsecretario de G o b e r n a c i ó n faci-
mUa, con la. tótotem-ptaeión del paisaje, ^ a ú l t i m a h o r a d é l a madrugada copia 
penando, de paso, que hasta dos «ra i l i tos» ^ ,los siguientes telegi-amas oñc i a l e s 
del t ren eran dignos de qu3 admirasen eu 
m a g n í f i c a adquisbr ión, 
«Conm e| tren no cor r ía , qo.- v.daba», 
una rál'agii íje viento; i-iiemig-u- .personal, 
segurameiile, del bueno í.iftl aldeamo, 
ar ra .ncóle la gor ra de lia cabeza. 
P u é obra d t un momento. Nuestro hom-
bre, v iéndose s in aquella prenda tan que-, 
r ida y t an flamante, abrió- r á p i d a m e n t e oajnjpo 
la poi-tez-uela y se l anzó a vía en busca- Tarrago na.-Se" ha solucionado ,1a cues-
de su gorra . t i ó n de los aparceros. 
Impresionados los viap-ms hic ieron so- La9 muj©re8 vuelcan dos carrea cargados 
i r e] t imbre de a la rmí i y el t ren sp de- üe pan 
, / . , . . ! JEREZ DE DA FRONTERA, 10.— L a 
E l a ld^ ino fue recogido con g r a v í s i m a s G u a r d i a a iv i l c o n ü n ú a pa t ru l lando po r 
heridas, sieqdo preciso Irasladarlo al hos- fas calles 
Zaragoza.—Se h a n declarado en huelga 
los zapateros. . . • 
Sevilla.—Con mot ivo del •nombramiento 
cfoe m.-tecitros de taller hubo uin conato de 
p lan te en l a F á b r i c a de tabacos. 
E l iconflicto q u e d ó conjurado inmedia-
tamente. 




E i c o n d e tíe Roma nones. 
M a ñ a n a s a l d r á de S igüenza , con diree-
ción a" Madr id , el conde de Roma nones. 
Por. la noebe m a r c h a r á a San Sebas-
t i án . 
Lo* periodiistaa y Ventosa. 
A las .-¡neo de la tailde se reumierfim con 
H o y no se han publicado pe r iód icos . 
H a n .sido detenidas varias mujeres por 
voledr tres carros cargados de pan . 
Entre las mujeres detenidas f iguran Ca-
ta l ina Líeltrán, Catalina Valero y M a r í a 
Guerrero, é s t a ú l t i m a presidenta de la 
A g r u p a c i ó n ferniinista. 
E l gobernador c i v i l ha ordenado a los 
obreros que vuelvan aU trabajo, pues la 
huelga es ilegal por no haberla anunciado 
en el plazo debido. ^ 
La solución en perspectiva. 
JEREZ DE L A FRONTERA, 16.—Per-
siste ila trainquilidad, a s e g u r á n d o s e que el cambar lo de Abastecimientos los di 
iv. ioms de los pe r iód i cos de Madr id , , -o Í>anañí tna a b r i r á n todos loe esdablecimien-
ohje-k. de. ijamb-ia-r impresjones aoerca- de tos. • . . . 
lá pesiricei.m d e l - c o n s u m ó eléctr l . o. I f í gobernador .- .mierenció oon el pre-
E J -eñor Ventoáa dijo e los perlodislas ^nb-nte ide la So.-i.edad obrera, que h a b í a 
que fueron a hacer iu lo rn iac ión po r la dispuesto la ce leb rac ión de un n n ü n , ne-
pezasc ,. 
por;, no per judicar a los diarios. .,antes de rmali/.ar la semana p r ó x i m a . 
Loa harineros Están que hacen la barba. 
Esta tarde se r e u n i e r o n ' k n . harineros CORUNA 16.—Los barberos se h a n de-
idontando a/cuerdos con respecto a la,no-ic ' lai '^(io •en huelga 
-ta que el señor Ventosa Jes e n t r e g ó ayer.! 'Pi^on aumento de j o r n a l 
Miranda trabaja I L a huelga de L a Unión, 
E l min is t ro de M a r i n a trabaja ac t iva -1 ' CARTAGENA. 1 6 . - E n el correo ha lle-
gado José Rives, presidente de l a Casa 
^ Q U E Z A S DE N U E S T R A P R O V I N C I A . E L C A R L S B A D DE LA MONTAÑA, 
lafl muy prestigioHas aguas. 
F O N T I B R E : L a fiaba manantial de 
E l donativo dei señor Marquet. 
Por 4a ALdaMía se leifectuó ayer el repar-
to deill do'nativo ihedho por el s e ñ o r Mar-
quet a favor de las 'v íc t imas de, la, trage-
dia de la landhil la « S a n t a Agueda» . 
Fuié repart ida la p e n s i ó n asignadla a ca-
da una de las viudas de los marineros fa-
liecidios, lerntregándose el resto die Ja can-
tidad .hasta 2.000 pesetas entre las íamil ' iaa 
de los m u e r t o s q u e eran .solteros y d'e los 
iherdulos que aúín -cont inúan c u r á n d o s e de 
fas quiftmadura.9 'Sufr idas. 
Los tremes rápidos 
N o s diijo el s e i Y n r ai-calde que le h a b í a n 
onaniifleista/do ios . señores Pico y Ruano 
que conforme les pa.rticipaba, la. C o m p a ñ í a 
del N'.oi'te, desde el p r ó x i m o d í a 4- de sep-
tiembre quedar ía , establecido en Santan-
der el tan .-ui^iado ,servi'Cá.o -de trenes r á -
ifíidos. 
Sin propósito de enmiendia. 
Por el iseñor aJicadde luán sido m u ' Í ' Í i < 
.en 50 pesetas Manuela Alonso y Santiago 
B a r q u í n , vecinos de Solares y L i é r g a n e s , 
nespeiotiivamente, por reincidir en l a fal ta 
de eohar leohe al .agua que e n v í a n para 
ser expendiida en esta pobíación. 
Por igita.l: motiv.o ifueron multados en 15, 
10 y 5 pesetas cada tuio de J o s wc.iaios de 
Solares y Orejo, Ricardo F e r n á n d e z , Pe-
dro Cuesta, Aurelio Cagigas y Juan Gó-
mez. , 
Carbón de tasa. 
El rej iarto a los d ó ^ ü i s t ó f i de las .̂ 8 to-
in i.i.las do. <arlK')Ui llegadas n y e r a esta 
caipita.l. se bi /o en la siguienh- lonna: 
Sanjurjo y J a u r e g u í z a r , 2.000 k i l o s ; 
r .neiiave-ii ' tuira Rj I'alacios, 850; Jnan RM-
sillo, 850; J u l i á n Ho-nilla, 850; José Oacri-
!.-s, 850; Vicpade G u t i é r r e z , 850; L a Con-
^. n i -n te , 800; Pedro G a r c í a , 800; Guiller-
ino Pesquera, 800; Francisco Pardo, 850; 
b .sel'ia, Rod r ígi iez, 8(10; Antonio Garc ía , 
750 
nwnite p a r a u i t ima r é l proyecto de ley 
relativo a las bases navales. 
E l proyecto s e r á leído cu la p r i m e r a se-
sión que'se -celebre en las C á m a r a s al re-
anudarse léte t a re í i s 'parlamentarias. 
L a mejora a ios funcionarlos. 
Eta. m a ñ a n a se h a reúmido nuevamente 
en la Presidencia da comis ión que entien-
de en la ap l i cae ión del proyecto de mejo-
ra a los fun-ejonarios civiles. 
El presiden!.- de dielia conñsáón lia ina^ 
aii'festa'.do que. van muy ad-áántadbfi Í£W 
trabajos de la c o m i s i ó n que preside. 
ÍEn hreve p o d r á n ser mas concretos y 
anunciar la fecha en que los empleados 
(MiLiieza-rán a cobrar el aumento. 
El diario oficial. 
La «Gaceta» publ ica un decreto nom-
brando delegado reg^o de Ja Esicuela I n -
dus t r ia l de Barcelona a l s e ñ o r conde de 
Garay. 
T a m b i é n publica -el d ia r io oficial una 
Real orden del minis ter io de I n s t r u c c i ó n 
disponiendo que hasta el 15 de septiembre 
puedan tomar p o s e s ó n de su^destinos los 
profesores de la^ Escuelas Normales. 
En contra de una reforma. 
En. La reunión- celebrada •esta noche pol-
la 1 lefensa mercamUJ patronal , se n o m b r ó 
una (Axmi^lón encargada áe baeer la pro-
paganda encaminada a oponerse a.,1a re-
forma tr ibui tar la del min i s l ro de Ilaeien-
da, en. yirtuid- de la iC'uaJ se eleva a eon-
I r ibuc ión a la ¡ndus t r i a y al comercio. 
VVâ VVVVA/VVV\A,\̂ \'VVV,VVV-VVA/\VVVVV\aVV\̂ VVV\AVV.VV'\ 
del Pueblo de M a d r i d . 
• F u á recibido por urna Comis ión de huel-
guistas de 'La Unión . 
Se dice que el s eño r Rives ha llegado 
j i a r a encargarse de d i r i g i r l a huelga. 
En i a r e u n i ó n verificada esta m a ñ a n a 
con los patronos, se d iscut ió ampliamente 
•I eonlli.-t.. y se a c o r d ó celebrar una re-
i i i . MU esta noche pa ra ver -de dar fin a 
l a i melga.. 
: SIDRA : : 
CHAMPAQNE EL GAITERO 
LAS SUBSISTENCIAS 
P -11 TELÉFONO * 
L a falta de harina. 
\ i l l i d - A , 16.—De Lorca dicen que se 
lian agotado las existenciae de ha r ina , y 
ipie ei no llegan a tiempo los pedidos he-
chos l l e g a r á a faltar ei pan. 
Agitación femenil. 
C I U D A D REiA'L, 16.—En el pueblo de 
Gaval l l l la se amot ina ron las mujeres por 
fal tar -pan. 
El ab-alde ha pedido al gobernador el 
envío de har ina . 
Notas necrológicas. 
I ' ia '-i . lamente, como h a b í a vivido, fa-
llen.', ayer en esta ciudad ej m u y ilustre 
s e ñ o r doctor den Francisco I^amera Váz-
quez, c a n ó n i g o de esta Santa Iglesia Ca-
tediral, q u e r i d í s i m o de todos cuantos t u -
iveron ei ^usto de t ra tar le , po r su afabii-
l í e imo trato y &\m muchas virtudes. 
La i iot i r ia íde la muerte de tan v i r tuo-
so seño r , llevó a l á n i m o de todos cuantos 
la supieron el dolor m á s profundo. 
Reciban nuestro a m a n t í s i m o prelado, 
ei i.lustrísimo s e ñ o r d e á n y Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral, sus hermanos y 
d e m á s familia í es, la expres ión sincera de 
auestro p é s a m e m á s sentido, a la p a r que 
rogamos a nuestros lectores una o r a c i ó n 
por e¡ alma- del finado. 
I.ia oondw-ción de i c a d á v e r se ver i f icará 
a Ijas d-oce di- la m a ñ a n a deil d í a de hoy, y 
a ella .concurr i rá , -seguramente, numero-
sís imo acampa ño miento, deseoso de testi-
1 iiiMiii.u- a. la fanii-iia del ilustre muerto los 
la.zos de amistiad y respeto que con él le 
u n í a n . 
IVesea nse en pftz. 
* * * 
l-alb-eir. aj-er, a la edad de seteaita y 
ii n m años , «1 conocido « e ñ o r don Eduar-
Francisco Setíén. 
i-'i9*»iali«tfe §7» flsifirmedXjd»» ata la msji'-
B L A N L A . i vu í j f ca í i .-i*. i * 
Julio Cortiguera 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 621 
Pichones muertos 
Se fa-cilitan a, los s e ñ o r e s hoteleros y 
londist . i^ p .-liónos muertoft en el campo 
.le Mío, a setenta y citoco cén t imos pieza, do F.scandón Rute, dejando a exk viuda, 
hijos y d e m á s fmniiiin en e.l mayor des-
i.'.o.n-sueíio. 
A toiío.? ellos enviamos la expresión, de 
mi • -iro sentido pésame. 
I W W V W W V V \ V \ \ \ \ \ \ \ V V \ \ \ V \ \ % \ V W \ \ \ V ^ W V W \ ' W V * 
Gran pens ionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. MARTILLO» 6. 
Se a m p l í a una pensión para señoras y 
SP.ñ - r i la - Casa de campo para excuriio-
II es.' 
Los émeai^jos puédeol háce íee R 
léi'oiios Ó Ó ; y ¡.iilfl. 
los te-
Carlos M ñ m i Cabello. 
Reanuda su co-nsuTta en el Sanatorio 
de Madrazo. de doce a uña. 
O C U L I S T A 
• Consulta en W a d - R á s , 7, de ^ a*l. En 
l 'l.o entino Vegas, 750; SajitiSigo A * el Samatorio Madrazo, de 4 a 5. 
E L . P U E B L - O C Á N T A B R O 
E L S E R O R 
# 
Don Eduardo Escandón Rttíz 
H A F A L L E C I D O E L D I A 16 D E A G O S T O D E ' 9 1 8 
a los 74 años de edad 
DESPUÉS D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su desconso-lada ¿ s p o s a dofta Crist ina V i l l a r ; -sus hij(W Mainml , José, 
Nfoo^uétlá, Fc-licianioi y Joaquín. ' ; 'hijos polí t icos dion Mnmupl Rodrígaieiz, 
•doíHa Verginia, Saai Juan Sierra y dofia Tomasa Stocíie-y, Iba m i ; nie-
Ux y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a ftus a/notSgÓa se s i r v a n o.iwonvíMKlarl»? ñ 
Dioe Nuestro S e ñ o r en sus oi"ax;íones y asist ir a l a oon-
<iucción \del c a d á v e r , qu-2 se ve r i f i c a r á hoy, a Jas SEIS 
do la tarde, desde la casa mor tuo r i a . Paseo de] Al ta , 
n ú m e r o 43, al sitio de costumbre; por cuyo favor les v i -
• . • viráai eternamente agradecidos. 
La misa de almla s e r á , a las -diez de l a m a ñ a n a , m |a pai-i-oqu ia de San-
'fla, Lucí a. 
Saaitander, 17 d'e agosto d é 1918. 
A S T R E 
d e h 
S u c u r s a l e n G i l j ó n 
Calle Corrida, númeo 42. 




ÜKirl . ' s : I • Pos i i h ' d i . ^ de trauspoj-lc». l<> 
iiKindo g>;300 vag*»m.is l?o hécrtólitroe 
cndii. U I M . lt|) (lf¡;iinlo .JIÍIIJI eí nHU-Mlino 
del p a í - unís (im- 2.500 vagóme^. 
Eje acpuí los malos resultadois de eistae 
requisas, que no liactMi m á s qu - enea-
Vl ' lM ' r l o s H i t Í C I l l o S ( • o n K i d c i v i b h M l l - M l I . 1 , y 
t'^tá éfe uaia lecciOn elocuente contra los 
•partidarios d-.r-l socialismo* del Estado, 
que debe enseñarles qne [a libertad con 
sus in ic ia t ivas colectivas e individuales 
a iodos da vida ecoinómica y social. 
«Gerrr.ania». ¡ 
Organo de los xjajngermanistas,, idioe: 
«Todo el pueblo a l e m á n , y con él el 
mundo entero, a g r a d e c e r í a n a Mr . L loyd 
Georg? si quisiese probar en q u é momen-
to Alemania tía. dejado de pasar la oca-
sión seria de paz justa y razonable, o la 
haya rechazado con p repós i t o s Melihera-
dos. 
N.isotn^s iiii<>mo y podéniais d»'cir qne. 
ei mundo eartero con nosol ro.--. no silbe-
mos absIalanM-nlc liada, de Ulfca acti tud 
semeja'íMi' de (parte d ' íA'leman'ia; ipei"^ 
s;ibfmos. y no lo olvidaremos nunca, que 
Alcrna'nia ha alido ta in'imera que ha ten-
dido la mano a leía aliados, y pronto ha-
rá dos sfiíaii se lieclart') 'star dii^piieista 
a entablar negoclaciowis- de paz. 
Es el coucierto de las potencias diirigi-
Idas ipor Bnglatera ÍÍ que no ha hecho la 
menor in ic ia t iva para examinar si ©I 
ofrecimiento era serio, <i era aceptable y 
rea l izable .» 
«La Gaceta de Colonia». 
Sobre Bélgica, escribe: 
«Los Ingleses' se ban ' dado -^i ;mpre 
cuenta de la impoiiancia (]u" liejie para 
ui>M>tros nuestras posesiones de u l t r a -
mait, y se ihatn heobo grandes sacrificios ein 
hombres y materia] para aprnlerarse de 
ellas. Óno de sus: principales í inee de 
g u - r r a es ta destrucición lele Alemanin 
bajo fí] p imto de vista colonial. Es obll-
^ai-iiVn iie| Gobierno a l e m á n an iqui la r €& 
t o s proyectos. Pa ra lograrlo, la poses ión 
de Hólgica. nos es nina pi'enda de valor 
ineistiimable. La cues t ión de derecho, lo 
mismo que pueda serlo la em-stión 
helga.n . . 
- ALTAS FANTASIAS -
T E L E F O I V O Q I O 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Esta n^ehe v e l a r á a Jesncristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
e] tm no ipi into de esta Sección, San Luis 
Gonzaga. 
• L a v ig i l i a y misa <rue « n ella, se cele-
bre, s e r á n aplica.das en sufragio del a l -
ma de don Antonio Herrera, socio hono-
ra r io del tu rno tercero. 
C U L T O S 
E n ci Carmen.—Mic^i.^ rezadas de seis 
a diez. 
Po r la taiicfé, a las ocho, expos ic ión de 
Su Div ina Majestad, e s t a c i ó n , Rosario, 
lectura v reserva, al f inal , Salve cam-
tada. 
Función de desagtravios. 
La Real Congregac ión de Caballieros del 
Aliumbitado y Vela "al Serntísamo Saora-
imenrto, establecida 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 04 pesetas. 
Minas die Villaodnid, a 850 y 840. 
Idem, a 855, fin septiembre. 
Hidroeiéotriica Ibé r i ca , a 1.080. 
Basoonia, la 1.510. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 667 v 670 por 
100. 
Idem, ta 675 por 100, fin corriente, 680 y 
678 pon 100, fin .septiembre. 
• U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a. 648, 649, 
647 y 645. 
Idem, a 650, 648, 640 y 645, fin 'ivorriente, 
y 652 y 653, fin septiembre. 
- Duro Felguera, a 296 'por 100. 
Idem, a 297, 296 y 296,50 por 100, fin co-
rriente, y a 300 por 100, fin septiembre. 
La Caridad de Santander 
El rnovi'aii 'ido do] Asilo m e] día dé 
ayer fué el siguiente: 
"Gomidas dusit.ribnídas, 894, • 
T r a n s e ú n t e s tpie ban re'-ibido alh'-r-
gne. l l . 
^sQadós que quedan en el d í a de 
hoy, 102. 
parte comercia!. 
Sevilla, 14 de agosto. . 
He a q t i | los piecios coiUot 'klos) en lii 
plaza, que .bien p^irede de<-irse que ison 
nnininales e n todas las especies. 
TH1GOS.—En alza. L i s <IQ clase- iv -
cios y l impios, <le 50 a 50 y 1/2 pesetas 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, a 312 . 1 ' » 100 kilos, sin saco, sobre vagan fce-
en la parroquia de 
Consolac tón , c e l eb ra r á miañana dóminigo, 1 Val ladol id a Ariza, serie A, a 103,50. 
18 del corriente, su funcáón mensual de1 ¡Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Gon^. 
desag-ra^ios. • t rm.vión Naval , a 105,50. 
A Jas anida y media de. la m a ñ a n a , se lex- CAMBIOS 
p o n d r á Su Dnnna Majestad, quediaiiido de Londres f.heiiue. a 19,25, auras 13.000. 
manifiesto, velando cuatro congregantes ' * « • 
oadla media bora , hasta la eonidliusión del Los ' ' l ías 19, 20 y 21, en a t enc ión a s e r 
eíj^iric.io de Ja tairde, que d a P á priniaipio a fenias, y é s t a s en iBilbao, ipor lacuei-do de 
vi l la . 
AVENA.—G.ofíwiise .como el-anterior. De 
42 a 43 pesetas los 100 kilos. ídem id. 
•GEiBADA.—Cotizase de U y 1/2 a 45 
pesi-tas. los 1{X) kilos, ídem id. 
HABAS.—Epi alza. Las chicas o coehi-
A^turifas, GalicLa y Deión, a05 ,50 por 100. Jiei-as, de 49 a 5(t pesetas los 100 k ih i - , 
ídem tít. 
MAIZ.—(lo t iza s i • de 18 y J/2 a 19 y J/2 
pesetas fiiofi 100 kilos, ídem id'. 
Al.1*1 STE.—Mulcha •(lenlauda compra^ 
pon 100. 
OBLIGACIONES 
Eeirrociarriiles d e ' Tudela a, iBilbao, -se-
gunda iserie, a 102 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 101,00 
-por 100. 
dora y escase/, de par í idas a la venta. 
Preciue motmáñales. De 120 a 125 peneiae 
los 100 kilos, ídem id . 
•GARBANZOS.—Como el anterior. Ciá-
i s , uatro, cani tándose el Sanitó Dios1; se- la Junita Sindical de .Bolslá, no se iharán se bailalla, de 50 a 60 pesetas Jos 100 kilos,, 
g u i r á la Es t ac ión , Rosario, Acto dte^des- cotizacionea . ídem id . 
Tcxloiij los 100 ein envase. agravios y se ra ión , que p r e d l o a r á el pres-
b í t e r o don Federico Rasilla, capel lán, del 
exce len t í s imo seño r obispo,' teittninándiose 
con solemne reservia y bend ic ión oon el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Se suiplllica a los fielllets acudan a a d w a r a 
Su Div ina Majestad durante las boras de 
exiposición. 
SUCESOS DE AYER 
Bolsas y M-rcado^ 
S A N T A N D E R 
Niño heridlo. 
• Ayer tarde, u n n i ñ o de los muchos que 
hay regularmente educados, cueistiomi 
con uma mujer en una fuente si tuada en 
la calle de Menéndez de Luarca, mrop ién -
dodte ei c á n t a r o . 
Entonces l a mu je r a g r e d i ó a l chico, 
c a u s á n d o l e inna herida en la región in-
HARINAS.—Se cotizan con tendencia a 
alza, cediéndotse la úmica clase l lamada 
del pa í s , que elaboran estas f áb r i cas , a 
, 65 -pesetas los 100 kilos, sobre pana 'de r í a , 
en vase 'incluido. 
• ACEITE.—Gorriente. de 72 a 72 y 1/2 
reales ar roba. 
i Idem endeble, a 72 reales arroba. 
V ^ 0 ^ gui t ta l izquierda, de lu qne fué asistido 
y 79,20 .por 100; pesetas, 145.000 ^ | n la c S a ^ Socorro. 
Carpetas, 5 por 100 amortizable a 98,35 
por 100; ipesetas, 24.500. 
Acciones del Banco Mercant i l , sin l iba- ' 
rar , a 300 por 100; pesetas, 15.000. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Aceites lubrificantes. 
Se subasta, a p r ó x l m a d a m e n t e , 115.000 Por blasfemo. 
U i Guard ia munic ipa l Irienunció ayer ki logramos, con" las marcas de ia Casa 
a un individuo l lamado Gaspar l a s t r a Vacuum. 'de Nueva York , y procedentes 
Rut i l la , p o r blasfemar grosei-amente del (je un hallazáro en el m a r 
N Í v e * a d ^ Sant0 Jmh** D ¡ - % l* ! E n % u ^ l o ^ ^ r t e ¿ u de l a * clases n ¿ M ? « {,oce acclones a l.-*40 y 1.4¿o Cosa8 de chwce Moymi A) B) BB, Etna Engine-Machine 
Td*rn" ídem M i r í í i m í . iini/vn rwhn *n • Ayer tarde. imos cMcos que se,hallaban y Machdne H , L a subasta s e r á por lotee 
H o n e f . ^ ' j i u g a n d o e n i a c a l l e d e G u e s t . . . s e l e s o c u - ; ^ ^ v e r i f i c a r á el d<a .24 del comente 
( iones, a 1.110 peseui«^ ^ r r i ó rüra,p&r ,UIla jari .a <le cr is tal , resuJ- mee 
: Onro Felguera, a 297,50 por 100; pese-; (ia/7ldo .(ífl ^ lh,eri()<> ^ ^ 
tas, d.-M^ . oon uno de los vidrios. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Asturias Un choaue 
( j U ^ y ^ 6 n ' P + r Í m l M a C Í O n a l Í Z a d a 6 ' Aver laWle, cuando un coche cruzaba 
a ^ por 100; pesetas 25 000. I por la ^alie de G a ñ a d í o a la de Oatóe-
Idem ídem de bantander a 3 i lbao , ^ Jué at,.apeUado por un t r a n v í a de 
eión de 1898, a 82 por 100; pesetas, 13.500.; ,a San taa íde r ina . 
,? ^MI ! El coche resul tó cou muchos despertVe-
^ , . F ? " " ^ Pllb,|c08' tos y uno de Jos caballos que le arras-
Deuda interior, senes.A y B, a 80 por trabJan) hie,ñáo en !laig 
1,M • A r n n M P Q • E " e' i "^!01* 'de ' 'OOctie iba una s e ñ o r a 
A ^ ^ 1 0 1 ^ ^ ' " , ' que. afortunadamente, no sufr ió m á s míe 
iBanco Hispano Americano, a 214 por gj ^xlsto coinsiguiente. 
100. 
Crédi to de l a Undóm Minlera,% 885 y 890. 
Idem, a 900, fin septiembre. i ? 
•Banoo E s p a ñ o l del R í o de la Plata, en 
t í t í l los .de 5, 10 y 50 aociones, a 282. 
Banco Vascio;"a 335. 
Ferroc«irr i l de L a Robía , a 518. 
. Idiem. Vlasoongadoá, a 545 
Idem del Norte de Españla, a 320,50, pre-
cedemte, y 320, del d ía . 
' Sota y Aznar, a 3.440 y 3.430, fin co-
uriente." 
M a r í t i m a de l Nerv ión , a 3.155. 
Idem, a 3.155, fin corriente. 
Del Ih ciho tomió nota la iGuardia m u n i -
Un pequeño incendio. 
A 'las seas y media: de la, tarde de ayer 
se inició u n . peque ño incendio en la casa 
n ú m e r o 19 de l a calle del General Espar-
tero. 
El 'Incendio c a r e c i ó -de ' importancia, 
siendo sofocado a deis pocos momentos por 
algunoe bomberos. 
, Servicios de la Cruz Roja. 
i En la iPoliclínica instalalda. en el cuar-
¡ tel de Ja Ciaiz Roja fueron asistidas ayer 
M a r í t i m a Un ión , a 1.415 pesetas, fin leí 
corriente: a 1.430 pesetas, fin de í.epüem 
bre, y a 1.450 y 1.410 pesetas. 
" Naviera Mumidaca, a 670 pesetas, fin del 
oorritanite, precedente; a 680 ipesetlas, fin del 
aorriente, "y a 675, 670 y 672,50 pesetas.' 
Naviera Eu^kera, a 840. 
M a r í t i m a ©i lbao , a 680, fin corriente, y 
687,50, fin septiembre. 
Navie/a Izarna, a 680. 
Idem, a 680, fin corriente. 
Naviera G a s c u ñ a , a 635. 
Idem, a 638, fin corriente. 




Juan Gu i r aud critica la forma en que 
•el Estado f r ancés hace las m iu i s a s de 
subsistencias, fijándose, especialmente, 
en la de los vinos, que es causa del fita-
carecimiento extraoi 'dinario de ellos. 
Reauita que el Estado embarga la ter-
^ r a parte ide la cosecha para Jas nece-
C o m p a ñ í a GenWaI de Navegación , a 800.' sidades del Ejérc i to , de la M a r i n a y de 
Auxililair M a r í t i m a , a 507,50 p- setas, fin las f áb r i ca s de guerra. Mas p a r a d i s tn-
dc septiembre, y a 475, 500, 510 y 515 pe- hu i r esta tercera parte de. las cosechas 
setas. ' ha requisado « m á s de las dos terceras 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
T una soleooión tan inmensa d« paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus deseoi 
• n la sastrería 
L A V I L L A D E M A H R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
Género* Ingleses -Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 313 
E l pliego de condiciones e s t a r á de ma-
nifiesto en el edificio A lmo tacen í a , desde 
el idía 16. Pa ra cualquier detalle dár ig i r -
sc flJ presidente del Gremio de pescado-
res de Santander. 
Día 16 de agosto de 1918 
16 hv 
Barómetro a O* 768,8 767,4 
Temperatura al sol. . 21 0 24,6 
Idem a la sombra . . 20,1 23,2 
Humedad relativa . . 88 80 
Dirección del viento . O . O. 
Puersa del viento . . . Flojo. Flojo. 
Estado de! cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del raar Mard.a Mard.a 
Temperatura máxima al sol 31,2. 
Idem Id. a la sombra, 23 2. 
Idem mínima, 14 4 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hora; 
de hoy. 140 
l luvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0 0 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9 
BU- , , C E M T ; ? ? ^ -
D E 
PEDRO A , S A N M A R T I N 
(SuMMr tfe Psdrs t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos d« la Na 
a, Manxanlla y ValdepeflAS. — Ssrvicl-
Asaisrado en comidas—Teléfono KÚML 1 U 
En encargos para regalos se sais 
de la corriente en presentación, 
elegancia y finura, ra acreditada 
ftONFITCRIA RAMO», t a n F r a i r 
•Isio. 27. 
ExuJoradoret» .Maña ' i i a . ÍI .IHS nueve 
• •n piUPÍO, so [ircs.-iityran éll «•! Glui» d • 
la •sicion. con iiniforui '1, todos los 
que rorman las tropas de Saa^tander. 
Múí)jca.--vl,rograina. de las ohras que 
ejéoutariá la bámdá del reg;,itóiento de 
leucia, <le .seis y media de la tarde aocho 
y niédia do La-Mlbehe, «MI ln terraza del 
Sai dinero: ' 
l'asodoble «Trapivs v mórios».—Enco-
bes. 
• « T a n d a de va lses» .—Eehar . 
«Sa l t imbanquis» .—Ganme. 
«Bohemios», lautaís ía .—Vives. 
« M a r c h a f ina l» .—I ' ie r ron . 
Wda.—Hoy, 'de once a una, d a r á n n 
i-ciineicrti), an 5» terraz.a de.[ Sardinero, 
la h;inda di-l r i -^ imicnto . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R P E 
Se venta so tadas tac farmacias 
S E C C I O N M A R I T I M A 
De interés para ios navegantes—El co-
uiandante general del Aipostaidero d_e E l 
Ferrol comunica,qaie del d í a ^> a l ?^del 
actual, la es tac ión torpedista de El Fe-
r r o l h a r á p r á c t i c a s de ci.-rre de aquel 
pueril) con rede« (dildlivant)), prolectmas 
centra loa submarinos. 
Para oí tendiido de estas redes se In-
dios i jne la brigíida. las colocará eritre 
las hoyas n ú m e r o s ;{ y i , qne dnranle el 
díü e s t a r á n s e ñ a l a d a s edil banderas, y 
<le ;i|.(i.che, GOñ luces hla'iiciis. 
Elilá^e las lioyas Cfllédárá libre mn 'es-
pacio <le 60'incfros, pepo fe-ü á c o i ^ é j a qne 
los bar-cys de poco calado dehen pasar 
i-ntre la hnyii 'i y He r í a , o entre la 4 y 
c| rast i l lo de l ^ i " Palma. ' 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar •! ju ic io oral de la 
caouaa procedente del -Inzgado de iiistrne-
ción de 'i'nrelavega, iseguida contra .híle-
la l^asiiia. Eópe/.. ¡porque el-10 de agosiu 
del a ñ o ú l t imo, en ol pueblo 'de La Mata, 
la procesada fué in ju r iada y 'desafiada 
por Matilde Lagui l lo , quien la a r r o j ó va-
lias piedras, a cuya ag re s ión respo'Mi l i i" 
l,i Josefa a r r o j á n d o l a t a m b i é n algunas 
-piedras, causáuidola , con una de ellas, Ifi-
sLonee que necesita roo treinta y cuntro 
d í a s de asisten'! "ia facultativa. 
El sefior fiscal cali l ico los hechos do 
un delito de lesiones graves, de autora 
a l a procewada. aipreciando en su fav&t 
la ci ici instancia atenuante cuarta del 
¡irtíciilo (noveno del C6dígp ipenal, y p¡-
dk'iido-se La im|)i isíeia [Q j)ena de cuatro 
fñeñ&a y un día. de arresto mayor, i'iidein-
nizacioii de OH pe.-elas y piágO id • cos ías , 
con cuya peiia se e o n i o r m ó 'la dofoinsa 
de la sumariada. 
« « • 
Tambié i i tuvo lugar el ju ic io oral de la 
causa procedente del Juzgado de Santo-
ñ a , seguida contra Marcel ino Orl iz Mar-
t ínez, acusado de haberse apoderado de 
una 'vaca de la propiediad djeil vecino de 
Amipuero Manuel R o m a ñ a Ruiz, y que 
fué tasada en 400 ¡pesetas. 
El s eño r fiscal cal i f icó los hechos de un 
del i to de hurto, de autor al .procesado, 
para él que paidió la pena de cuatro me-
ses y n n - d í a de arresto mayor, indemni-
zación de 400 'pesetas y pago de costas. 
L a difensa dé] procesado ¡nteresú su 
abso luc ión por falta de delito. 
C e r t a m e n n a c i o n a l d e o r f e o n e s . 
Para recibir a los forasteros. 
La Comiisiión onganizadiora de este irn-
portaflUte cíertamen a r t í s t i co que t e n d r á lu-
glar, como y a saben nuiestros lectores, el 
pHóximo d í a 30 del acinalj, fiesta de los Pa-
t r o n o í de lu ciudad, y a beneficio de lia po-
pular .Asociación «La Garidiad», no dds-
icamaa en Jos tiabajos de la organizax^tóny 
Ipara que lejl recibimiienito y estiancia fie los 
orifeonistas .forasteroi^ SOJI. todo lo agi-adn-
baa que se merecen. 
iBAen trabajan .líos eiíiltusiafitas' ontíeonis-
tías del orf|eón «Gántabro», y en este ooai-
'curso h a n puesto u n in t e ré s tan grande, 
que no tid puede dudar que el coneíiwso ha 
de ser uní 'verdadero, acontec inüemto . ' 
Unto de estos d í a s s e r á n puestas y a e la 
venta les locailidades ipam diciba fiesta, y 
los iseñores abonados a las oorridas itlem-
d r á n , icomo es na tura l , reservadas sus ÍQ-
c/fLlidades hasta una f eciha que se fijairá 
opo rtunament e. 
- L u Comisióni del orfeón «Cán tabro» se 
ha entiteivistado con las colonias v a ^ o -
'naivai-ra y igtaillega,- w n objeto de organi-
zar a.'lgainos festejos 'en íiionor de los orfeo-
nes •veiscos y gallegas qne nos v i s i t a r á n , y 
ftntre otras cosas preparan una gr t in ver-
bena en la Alianneda de Cactho (Sardinero). 
E n Bilbao, d'e donde v e n d r á n 'dos orfle|o-
neis, el «DagnavAifteta» y el «Duranigués», 
hay griiia expectack'm por c.morer e,II resul-. 
ta di» de l concuirso, y seguiajnenite sepue-
de. casi afiumar que fos vascos (ha rán un 
tiieai especial p a m venir a presenciac efl 
d&KfQfieSOi 
Loa orfecíves que vienen 
lima cosa muy interesante y m u y curio-
sa ha üiieciho l a Comisión oiganizadora del 
OOfOCTifreo, que es i r ¡pidiendo a cadéi. orfeón 
d|e| los qule e s t á n iniscrlptos ipafliaj lomar 
parte enii el «entajnen su his tor ia l ari.ís-
tiioo. 
Y a 'han contestado dos de los oi'íeoaies. 
E i «l^íigun-Artea» (Fíntre Amigos) se fun-
d ó ed a ñ o 1910, en B e g o ñ a (Bl íbao) , .ipara 
tomar parte en un ooúcuirso que ajqi>el a ñ o 
se celebró en Portugalete, en cuyo cei'ta-
men eil memicionado orfeón oonquis tó los 
d'ois primeros premios: A l a ñ o siguiente 
t r i un fó tamlbién leil <(Lagu¡ii-Artea3> 'en iGa,-
llartoa, en o t ro certamen a r t í s t i co , 'Oonqnis-
Matatíero.—Romaneo del d í a 15: Reees f^ndo t a m b i é n ei primer puesto, 
ayores, 29; .menores, 30; kilogramos, j Este o r feón es tá constituido por gran 
parte de 3k>s lanitiiguios orfeonisfias tíe la 
«Sociedad Coral», d'e Bilbao, que tan br i -
llante ihistoriel tiene en, el mundo a r t í s t i -
ca», aunque su domicil io social estó, en Be: 
g o ñ a y funciiona inideiplelndientemeaíte. 
Este láño, y ipan-a as is t i r a l concurso de 
Santander, este notable oafeón e s t r e n a r á 
en nuestoa ciudad u n a nueva y valiiosiísi-
ma bandera, bordadla por distimiguldas se-
fioriltas de la vecina vi l la , y , segiún dicen 
en car ta que b a recibido 1a. Comisión, t- h 
dos los o i í e o n i s t a s se encuent i ían aninwr-
d í s i m o s panva asistir al coaiffui'so de Saüi-
lander. 
E l orfleión «Dluuangués» t amb ién , auin-
que de i-ec.iei>te fundación, es, sin duda, 
muiy notable, «i juzgar iK>r su. oomiposi-
oión. 
Eírta masa iporail es lo primera A W , que 
m 
6.353. 
Cerdos, 7; kilogramos, 621. 
Corderos, 51; ki logramos, 237. 
Carneros, 1; kilogramos, 14. 
Romaneo del d í a 16: Re ses. mayo res, 18; 
niejiores, 27; kilogramos, 4.451. 
Cerdos, 6; kilogramos, 624. 
Corderos, 49; ki logramos, 207. 
* * * 
Pirojgrama de las obras que e j e c u t a r á 
ihoy, de í tueve a once de la noche, la lia nda 
mii.ni(ii|XiJ, en el pa«eo de Pemlia. 
«De r e g r e ^ » , jwsodlo'lylie. — Sáez de 
Adana. 
«iGavotia en «re» menor» .—Moul lor . 
«I^anitasáa. mi l i tan) . — M i'l | «1 lager. 
F a n t a s í a de la y^arzuela, uLa rejia de la 
I )o lo re«» .—Senuno . 
«Le ballet volant» . vafe.—Sw.irtanlaría. 
e 
¿Los con t iT inos fracasos de n iu l t i t ud de específicos" han ber-h,,, 
usted eseépt ico y desconf ía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
RT'!MF,Í)1<) nov ís imo, hiofe-nsivo y portentoSamptiite' eficaz, no ^ 
imifác ió^ de n i n g ú n otro prodncio, ni p i ló l e ser imitado. E s es únl^ 
que por su or ig ina l compo-ici/m posee pat'entie de invente ion n-n^ 
dial . 
No contiene .lii'-"niuio'-., Eti'ea.Vbotnatqs, Magnosüas , ftiibfi/tanciüs 
ganies ni calmantes. VENGK de modo, pronto, integral y permanen 
te, l í l l ' E l t G L o l U I H U i l A , a<c<lías (pirosis), flatuleneias, d i s p e p ^ 
xoínitos, e s t r e ñ i m i e n t o , diarr.-as, ú lcera , d i l a t ac ión y dolor de estó.' 
mago, etc., y s i p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los 
ofrecemos gratui tamente, en demanda de su opinión, os justiftcaTS 
todas estas a fi lmaciones y la razón científica de que NETJTRACIDQ 
B S P A Ñ O t cura, asimismo inaravillosanienl'1 Art ri t ismo. Heñiría, Ook 
y lAneniia. 
De venta, en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO PEQUE.-sO. 6 pesetas. 
FRASCO (BRANDE, 10 pesetas. 
Goncesioruirio exclusivo: DON JOSE . M A R I N G A L A N . Aijona/fcá 
S E V I L L A , quien enviará , g r a t u í t a m o n t - ' folletos a ipiii-nos los so]]. 
citOllf. 
se p cosen ta a con.-nirso, y e s t á constituida, ^ ^ ^ ^ • ^ P T O A3 
en su mayor parte poír tos elenzueintos de l • -^VJ 
lias dapilla's de S a n K i María y S a n i a Ana. ! O C U L I S T A 
dte lia vi l la dlti DnriíiTigio, domicJio d!el míen- ' San Francisco, 13, 2.° 
cnoniadui orfeón. ¡ C o n s u l t a de. npeve m a ñ a n a a trej 
Este orfeón ilia. cantadlo ya, bajo la f l i - ¡ 
rec-ión i j e j maiéatro de la [Airroquia de E L A C E I T E D E O L I V A VIRÍJB, 
Santa i.ncía,, den .losé CrUZ dé GabLoki, en / / • A tf% g% m - " - ^ - - - - - -
a V i r n - . i s \-dallas bcniéficas, aclulaiid-o coU L / \^ \ J 
gran éxito, y ahoixi—segiln ellos mismos ' MPANILLA 
raaiigo, dado lelli c a r iño oon que se ensayan 
las obras» . . 
Como v e r á n nuestros lectores, l a liestei 
que se fprepara s e r á mailmente un a-onute-
cimñletnto. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela, y ópera e s p a ñ o l a d i r ig ida por el 
maestro' Serrano. 
A las siete ^eNlraoiHi-nai ¡a).—«El ca r io 
de| Sol» (estreno1) y «La e m e i ó n del ol-
vido». • 
A las diez y media (extraordinaria) .— 
«El carro dól Sol» y «La canc ión <lol ol 
vido». . » 
SALA NARBON.—Compañ ía Interna-
cional de circo. 
Hoy, ÍÍOig funciones. ., láp s-bde y media 
de lalarM • y diez y medíia de la nocho. 
Exi to de"'l',rida y sn excént r ico . 
M a ñ a n a . últimaK rmicione^ y des-pedi-
da de,la. oompafi íá . 
A r t í c u l o s de f o t o g r a f í a . 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, PELICULAS. POSTALES, PRO 
DUCTOS Y.ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal m u y prác t ico para 
ejecutar 'os trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA, a d isposic ión de los 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
B a n c o M e r c a n t i l 
C A P I T A L : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de i n t e r é s 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cient-
anual. 
T r e , meses, dos por ciento anual . 
Un año , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a' fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, car tas de c r é d i t o , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cnenta i 
de c r é d i t o . 
C a j a de segur idad , para panticulares, 
indispensablies para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
O H I O O 
de doce a quince a ñ o s , ipara tienda, .se 
necesita. 
En la a r m e r í a de la Ribera d a r á n m-
/ón . 
P e r r o e x t r a v i a d o . 
Sabueso, oólor rojo obscuro; atiende 
pcxr al nombre do «Tul». Se g r a t i l i c a r á o 
quien !e eir i regué en casa, de Gallo (iBóo). 
0 , 0 Y A . L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a ta carta y or cubiertos. 
esci ibón—«se [)i opono estíi Sociedad Q^re-' de fama mundia l , es el que por su , 
-ventarsé a, es-'ooncunsooon J^confianza de cida bondad resulta m á s econóndet 
representar dignamente al pueblo de Du- todos los similaares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelaij 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA 1 
y T f c e s t a u r a n t ] \ i e t ú 
(Da prlpntr orden) 
G R A M O F O Ñ 
y discos, g r an variedad, preclog di] 
brica. 
OPTICA fina francesa y ameii 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveifil 
Estuehes de G e o m e t r í a , reglae j ] 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en ga 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y| 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composti 
G A R C I A ( O P T I C O ) ! 
Teléfonos 521 y 466. 
J A B O N C H l M B l 
El mejior de todos los jabones 
componentes de su fabricación M 
merada e íaborac ión . E l m á s econí) 
no sólo por ser el que m á s dura, 
que no estropea n i quema l^s objíü 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendoj 
pw U marca estampada en cada' ' 
j^BOM CHIMBO 
^CA REGISTE 
Tro/os do 500 y 250 gramo* exd 
mente. 
Z ¡ O T , A 
Cura la glosopeda, sarna o roña 
mo y d e m á s epidemias del ganado 
J A B O N ZOT; 
Contra herpes, granos, pecas y vi 
Unicos concesionarios en EspañaiJ 
Camilo Tejera y Hermana.—SE»"! 
Proveedores de la Real Casa 
H U L E S I N G L E S ! 
de las mejores marcas, se acaban1 
cibir en. todas las clases y tamafi|i 
Linofeum en pieza y en alfom^ray 
SAN F R A N C I S C O , 2t.—SANTAL 
Gutaperchas y telas ln»R6rmeat>,e,| 
cama. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTA 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
EB recetado por los médicos de laa cinco partes del saundo porque toni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
®/ dolor de estómago, (a dispepsia, fes acedías, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y adultos que. é veces, alternan con estreñímionto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Ef antiséptico 
Do « e n t a en las orincipales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID-
desde & m d d m remiten fclidtog á quien N pida 
m U É B L É S 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
M I R A 6 U A N M A Q U I P A S 0 ^ c o s e R 
2, duplicado Manu Láinz Lealtad, 2, duplicado (Mió del MI i la sen M de ledón. 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedoes, buró», 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
Vapores correos españoles 
tsm m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
R] día 19 de agosto, as Jae fres de la tetrdf, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
idmiliendu pasaje y carga para Habana solamente, 
precios del pesaje «a tercera o r d i n a r i a : 
o a r a Habana. - :lin pesetas, 1 ,̂60 de impuestos y 2,50 de g a s t o » de desembarque 
• para Santiago de Cuba,—En cómbinac ión con e l j e r r o c a r r i l , pesetas 345, 12.60 d« 
pj'pnestoe y '¿.-^K d i gafetfiÉ de desembarque. 
L í n e a del R í o de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E] día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
¿ara.\ trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de [a misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
v, Buenos Aires. 
Para rnás informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s Hl" 
ilOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 38.—Telé ono número 11. 
S e r v i c i o s de ía C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
•aervlcio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a . 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de H a b a n « 
|mra P o r u ñ a , X í i j ó n y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saligndo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Pa lma. Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiei r io él v ia j í 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Monievideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
rafia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Pahuas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d i 
ia costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo laa escala* d* 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene es tablecí 
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas Balidas no son fija» 
y oe anuncia- rán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, * 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acT#-
ditado en su dilatado servicio.-
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todcw los puertos d«! 
do servidos por lineas reg3.i!area. 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
áeaappeglos intestinales (diarrea, estre 
oimientoV es porque desconocen la^ 
aiaravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en famacins y drognerUs.. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid, en 
la Argentina. Luis Dnfaur-1273-Victoria-1278. 
Bnenoa Aire«. En Bolívia. Matías Colótn 
La Pax 
& 
LOCION P A R A E L C A B E L L O 
Es el 
A BASE DE LAVONA 
le hace1 r^^01" tónico ^ue se conoce para l a cabeza.. Impide la caída del pelo y 
por lo m, ^ ' ' ^ ^ U o s a m e n t e , porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
sultanclo l * ) i ca,vlcie- Y en muchos casos favorece la salida de] pelo, re-
todo buflrt f s,edoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
fie ln« , ca('or' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Erascn* f o v0irtudes ^ e tan justamente se le a t r ibuven. 
Se venri, c.y 3>50 Pe9&tas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
" O Í .en .Santander en la d r o g u e r í a de Pé rez dej Molino y Compafiia. 
IMPORTfiOON DIRECTA 
« 3 r v l " T ' J ^ I T ^ k O . E S 
t L a P r o p i c i a : 
Agencie de pom-
pas i nebres. 
Agente funerar io de lag Sociedades « 8 p « c i a > s J s . I ^ Z r m p y f l í * Trfcsaí-
lántica, i l u s t r í s i m o Cabildo Catedral, le todas las C o « a « ^ r * l l , f i ^ » * g 
á« la capi tal , Sociedades de Socorros j o t r a i . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el traslado }« e s , d i T » r « 
Unica Casa que dispone de cocha ftÉfrttía. 
Gran turtido ún féretros j arcas á« j r ^ v i r e » * ••• 
O é s i% eapififcs arditnieic, h io i toe , ak . 
Co» l«s j as jax«s to-ob«s / éa tór** d$ j .r i jas r», sagttniáa j wrewra CÍ&M. 
f A N T A N t S X 
No se. puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores i l R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para comhotir la , aegón lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcanurnte ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l s ¡del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M. RINCON, farmacia.- - B I L B A O . 
S« vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
lada . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRAB 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• E 8 P A C H O : Amós Etca lanU, nüm. 4.—r»!éfonof-23.—FABRICA: Oervante», II 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
- Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o , de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11.—Madrid 
Da venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Benedicto, 
de glioero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquit is y debil idad gene-
ra l—Prec io : 2,50 pe&etas. 
T O Í 3 
Las antiguas pastiUas pec tora leá de R incón , tan conocidas y usatí^-- - ^ l uú-
bh santandermo, por su brillante' resulta do para combatir la tos y afeceio..... i r 
garganta, se hai lnn $e venta en la droguería de Pérez del Molino en la de Vi 
uafranca y ( a lvo y en ia ' fa rmacia de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
T A L L & ES D E FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Ooniignaofón y reparación de todas olasea —Reparación de automóvi les . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgéu autoiiióvil, Berliet, 40 Hl*., para el traslado do cadáveres 
S E R V I C I O ^ E i ^ M ^ W E N T K 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I M T A r s I O E R 
ss 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Rmpresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales . y extranjeras. Declarados snBliarc.í ; i l Cajiüff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a l a 
íioejedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
Í A V I L E S , agentes de la «Sociedad. Hullera Españo la» .—VALENCIA, do^i Rafael oral . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
1 «A. CŜ  X X I lEC SEIS n? -A-1 
el mejor betún del mundo, el UNCLÉ SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja: especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado • 
Fabritantss: IBE MEE m i i f L0. Hsw-M 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos 
O i x b o , « . - S a n t a n d e i -
BUENOS DESCUENTOS PARA E L VENDEDOR 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para l i i lbao a las 
S,15 (correo); 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y "21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo),. 14 (correo) y 17,10. 
Esto© convoyes llegan a Santander a 
Las 11,38, 18,18 y 21,1Q. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. • 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
, Entre Santander, Astiillerp, Solares y 
L ié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8.45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lag 9.53, 13,18. 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L ié rganes , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50. para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,H' 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.-rSale de Samanfler, 16,27;. liega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. , 
Mixto.—Sais de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40—Sale de Madrid. 7 10; llega a 
Santander. 18,40. 
ASTILLERO ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
•aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. • 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primienos c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes e Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de lo? 
anteriores, a las 19 y a Has 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15. 
9,-15, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos los 
trenes jiíenoiorna dos aniteriomiente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 Los jueves y do-
mingos o d í a s de mercado pn esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o d í a s de mercado «n 
TorreHavega). 
ro (dos playas), paseo del Alta, Pellas Mo-
renas y calle de la Industria, al extreme 
Oeste de al estación de mercancías de B i l 
bao. 
Teléfonos interurbanos. 
(Central, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe 
seta; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
cío de madrugada, las 5 primeras palabras. 
C,05: cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave 
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao, Cas 
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos. 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las ^faciones de los 
ferrocarriles a Miranda, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa, por un viajero, 2 pe 
^etas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo (fe este número, 3 pesetas.—D^sde 
el Sardinero., Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que .el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradf. a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería , dentro del té rmino municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro leí casco de la ciu-
dad, por una o dos petsonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
"jasta cuatro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada bora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas: 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2.50. 
La media bora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toros pa 
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren 
dida dentro .ip una línea que partiendo de! 
extremo lisié de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando it la Magdalena y Sardine 
Tarifa de equipajes. 
... los hoteles o estaciones de ferrocarrl: 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
- D e 30 a 60, 1,50—De 60 a 100, 2—Por cada 
10 kilos de exceso, 0,50. 
Servicio postai. 
reposición y retiración de valores decía-
udos y paquetes postales, de 9 a 13,30 
"fertificados, de 9 a 13.30, 
1 ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros, ^ reinte 
^ros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes, 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda. 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar 
•n a las 12.30 
SALA NARBON.—Gran c o m p a ñ í a inter-
nacioi ial de circo. 
NOTA.—Los d í a s de cor r ida ía función 
de gran moda se e m p e z a r á a las ocho, en 
vez de las siete y media. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. l.y 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones: por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Teleg-amas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más, 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad para usos domés-
tioos e mdubtriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
I M a t r i i n o n i o 
con pocas pretensionee, deetea servir a 
familia, cuidar finca u hotel. 
Informarán en esta Administración. 
P R A C T I G A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se^anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n J L n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntí-
nios cajita. (Marca registrada.) 
E L P U E B L O CANTABRO 86 
vende on Bilbao en loe k i o » 
cog del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
Ira la (Plaza Nueva). 
En Madrid, kiosco de «El 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papellea 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, lin-
crusta, etc. 
Nos Srtcfisígamos 'le su ^olacación, a pre-
cios •-.••••nómicos. 
MrFSTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL M O L I N O Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
